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jVFOKMACION D E L A HABANA^ 
^ ^ ' ^ e r a i d o de Madrid" publica 
telegrama de la Habana, dando 
ínenta de una, espléndida recepción 
Sebrada en la Legación de España 
n Cuba, con motivo del cumpleaños 
del Bey D. Alfonso X I I I , y de las fra-
L afectuosísimas para el señor Gai-
tán de Ayala, para España y para el 
{¿ev que pronunció el señor Estrada 
Palma al ser felicitado por el Cuerpo 
piplomatico el 20 del actual. 
H U R A C A N 
En las Baleares se desencadenó ayer 
un huracán que ha causado muchos 
daños en las propiedades, y algunas 
desgracias. 
Algunas casas quedaron sm techo, 
total ó parcialmente, y los buques an-
clados en los puertos corrieron grave 




La desgracia ocurrida á la pobre 
niña que fué aplastada por el auto-
móvil del Secretario de Obras Públi-
cas, está siendo comentada de dis-
tinta manera, según el que comenta 
es amigo ó enemigo, correligionario 
ó adversario político del señor Mon-
talvo. 
Y claro está que no debiera ser así, 
porque ¿qué importa que el dueño 
de la máquina sea un personaje de la 
situación, si efectivamente ha incurri-
do en responsabilidad criminal? Y 
jpor qué se ha de armar una algarada 
si solo la fatalidad intervino en el 
suceso? ¿Es que nunca han de poder 
dominarse los más bajos instintos de 
la fiera humana para dejar que ac-
túe el hombre y resplandezcan la ra-
zón y la justicia? 
Nosotros, en un caso tan lamenta-
ble como el que nos ocupa, no qui-
siéramos defender ni acusar á nadie; 
quisiéramos ayudar á los tribunales 
á hacer justicia seca. Pero al ver co-
mo se procede ciegamente y se acusa 
sin pruebas y se injuria y se amenaza 
solo porque el sospechado de culpa 
está en posición muy alta, hay algo 
en nosotros que se subleva y nos obli-
ga á gritar con todas nuestras fuer-
zas: no, eso no es razón, eso es odio 
de clase; no, eso no es justicia, eso es 
el peor de los pecados capitales, eso 
es la negra envidia. Y prueba de 
ello es que si en vez de ser el automó-
vil de un secretario del despacho hu-
biese sido la carreta de un guajiro, la 
que hubiese tenido la desgracia de 
atrepellar y dejar sin vida á una po-
bre niña, nadie se hubiera interpues-
to entre él y los tribunales. 
. ¿Es que se teme que éstos dejen de 
cumplir con su deber por ser aquel 
quien es? Pues estése al tanto, vigi-
lóse y resérvense las indignaciones y 
hasta las venganzas tremendas, si es 
preciso, para cuando eso suceda. Y 
entonces cuéntese con nuestro aplauso. 
Pero entre tanto, no prejuzgar las 
cosas ni querer imponer soluciones 
que puedan ser terriblemente injus-
tas, pues es casi seguro que ninguno 
de los que gritan y apostrofan y mal-
dicen, tiene el corazón tan apenado 
y el alma tan dolorida como aquel á 
quien por ser Ministro y solo por ser 
Ministro' se quisiera ver ahorcado. 
S í , s e ñ o r , e l d o m i n g o p o r l a n o c h e 
v o l v e r á n á i l u m i n a r s e e s p l é n d i d a -
m e n t e l o s p a s e o s y e d i f i c i o s q u e lo e s -
t u v i e r o n a n o c h e y a n t e n o c h e c o n e l 
p l a u s i b l e fin d e c o n m e m o r a r e l d í a 
d e l a P a t r i a . Y t a m b i é n l a s a f a m a d a s 
p e l e t e r í a s L a G r a n a d a y L a C a s a 
M e r c a d a l s e i l m n i n a u t o d a s l a s n o -
c h e s p a r a q u e e l p ú b l i c o p u e d a d e l e i -
t a r l a v i s t a c o n e l e s p l é n d i d o y s i n r i -
v a l c a l z a d o q u e c o n s t i t u y e l a b a s e d e l 
c r é d i t o d e J U A N M E R C A D A L , d u e -
ñ o d e d i c h a s c a s a s . 
17 de Mayo. 
E l Japón ^dinglea;" esto es, tiene 
unos nuevos aranceles, ultraproteecio-
nistas, con los que el difunto Dingley 
regaló á los Estados Unidos; y están, 
en parte, esos aranceles japoneses he-
chos contra los Estados Unidos. Y 
¿aquella amistad de marras? 
Una cosa es el amor, 
y el interés, otra cosa. 
A los ingleses, que son no ya ami-
gos, si no aliados del Japón, el nuevo 
régimen aduanero también podrá cos-
tar! es un pico. 
Entre las mercancías que no paga-
rán derechos figuran el carbón—por-
que no lo hay en el imperio japonés— 
y los víveres de los barcos cuando sean 
trasbordados en los puertos, sin des-
embarcar. A todo artículo, favorecido 
en su país de origen, por primas, de 
exportación, se le cobrará un recargo. 
Esto, á los americanos les agrada, por-
que no están por las primas; pero hay 
9n los aranceles nippónicos otras cosas 
que les sabrán malisimamente. 
L a harina p&gará 72 centavos por 
cada 133 libras. Resultará tan cara pa-
ra las clases pobres que el consumo de 
la importada bajará y serán casi nulas 
las ventas de los Estados Unidos, que 
iban en progresión ascendente. Tam-
bién al trigo se le ha aumentado el 
derecho. E l plan es proveerse de ese 
grano en la Manchuria y la Mongolia, 
trasportarlo hasta la costa en los fe-
rrocarriles que los japoneses tienen en 
el Este de China y conducirlo al Ja-
pón en barcos japoneses. Será conver-
tido en harina por molinos japoneses.^ 
Y que dispense el amigo Mr. Sam. 
Otra dispensa tendrá que otorgar: 
la relativa á pescado salado. A este ar-
tículo se le ha apretado en el derecho; 
pero nada pagará cuando se importe 
bajo bandera japonesa. Ahora, de 
Alaska, van buques americanos con 
salmón salado; como no se les provea 
de otra carga, tendrán que quedarse 
en Alaska; y el salmón, lo mismo. 
E l algodón en rama nada pagará; 
E n los tejidos se ha recargado; y los 
derechos, que eran ^ad valorem," se-
rán especificados. También se ha re-
cargado en los artículos de metal y en 
la maquinaria; pero, como el Estado 
es ya propietario de algunos ferroca-
rriles y lo será pronto de todos los del 
imperio, americanos optimistas espe-
ran que declare libre de derecho el 
material ferroviario. 
''Non ti fidar!" ¿Quién sabe si lo 
que se Te ocurrirá será fabricarlo en 
casa? Por ahora, lo seguro es que las 
locomotoras, los motores eléctricos y 
las calderas pasan del 10 al 15 por 
100; y todo el material de telégrafos 
y teléfonos pasa del 15 al 20; los fo-
nógrafos saltan del 25 al 50; y la jo-
yería barata del 10 al 60. De todos 
estos artículos tienen, ahora, venta 
allí los Estados Unidos. 
E n los primeros tiempos, el nuevo 
régimen favorecerá, en contra de la 
producción americana, á la produc-
ción europea, que es más barata. Des-
pués, el Japón, imitando á los Esta-
dos Unicos y demás países proteccio-
nistas, "pupdueirá de todo, bueno ó 
malo y se surtirá de las primeras-ma-
terias, que no tenga, en otros países 
de Asia. Una gran actividad econó-
mica se va á desarrollar en aquella 
parte del mundo. Dice el "Evening 
Sun," de Nueva York, que los recur-
sos del Extremo Oriente no serán ex-
plotados más que por potencias asiá-
ticas, pero que allí habrá lugar para 
capitales y para hombres de empresa 
que no sean asiáticos. Sin duda; pero, 
al principio; más tarde, irán hacien-
do menos falta, porque en China y 
en el Japón habrá de lo uno y de lo 
otro en abundancia. 
X . Y . Z . 
P a r a b r i l l a n t e s b l a n c o s , j o y e r í a y 
r e l o j e s d e o r o d e l a s m e j o r e s f á b r i c a s , 
v a y a u s t e d á l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L DOS DE MAYO, ANGELES N. 9, 
H A A B N A 
REPRESENTACION 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor don M. García Rubio, presidente 
de la Colonia Española de Sancti Spí-
ritus, á quien le es de todo punto im-
posible asistir, como eran sus deseos, 
al banquete con que los casinos es-
pañoles de la República, por inicia-
tiva del de la Habana, celebrarán la 
boda de S. M. el Rey don Alfonso 
X I I I , ha designado al Director del 
Diario de la Marina, señor don Nico-
lás Rivero, para que represente en 
dicho acto á aquella entusiasta Colo-
nia. 
E n nombre de nuestro Director da-
mos las gracias al señor García Ru-
bio y á sus distinguidos compañeros 
de Directiva. 
Esta noche sale en el Central, para 
Ciego de Avila, nuestro distinguido 
amigo el señor don Manuel Silveira. 
con objeto de ponerse nuevamente al 
rente de los cuantiosos intereses que 
representaren aquella región. 
Reiteramos al estimado amigo 
nuestra felicitación por su completo 
restablecimiento y le deseamos el ma-
yor éxito en su negocios. 
E C Z E M A FAGGIAL. 
Y otras muchas enfermedades cutá-
neas suelen adquirirse afeitándose con 
navajas usadas por otro. Aféítese por 
su mano con la máquina Star. Cóm-
prela en la nueva casa de Los Ameri-
canos, Muralla 119. 
Las condiciones del tiempo reinan-
te, propias de la estación, son bastan-
te perjudiciales para la continuación 
de la zafra, por la frecuencia y abun-
dancia de las lluvias, que se van ge-
neralizando cada día más. 
Las caídas en la semana, si bien no 
alcanzaron á la mitad S. de la provin-
cia de la Habana, ni se tienen noti-
cias de que fueran en gran cantidad 
en la de Pinar del Río, ni en la mitad 
N. de la de Santa Clara, ni tampoco 
en la oriental de la de Santiago de 
Cuba, fueron abundantes en determi-
nados lugares del centro de las de la 
Habana, Matanzas y Santa Clara, cau-
sando inundaciones de los terrenos 
bajos en el primero de estos lugares, 
y desbordamiento de los ríos en va-
rios de los otros dos. 
Esas lluvias han sido en general 
producidas por turbonadas, cuyas fu-
gadas de viento y descargas eléctri-
cas—que no han sido muchas,—no se 
tienen noticias de que causaran daño 
alguno; pero por el exceso de hume-
dad del terreno, que dificulta el aca-
rreo de la caña, ha habido paraliza-
ción en unos y entorpecimiento en 
otros de los ingenios correspondientes 
á las zonas á que se refiere el final del 
párrafo anterior; y se nos informa que 
el ingenio Santa Rita", de Sabana 
de Robles, ha dado por terminada ya 
su zafra, porque en aquellos terrenos 
no permite la humedad de ellos conti-
nuarla. 
También han causado algún perjui-
cio á la caña nueva las lluvias en el 
S.W, de Matanzas y un poco al S. de 
esta capital, siéndoles beneficiosas en 
todo el resto de la República. 
E n la atmósfera se ha producido 
bastante humedad, predominando los 
nublados, con vientos variables de 
fuerza moderada; y la temperatura, 
que continuó elevándose en los pri-
meros días de la semana pasada, en 
los que se sintió calor sofocante en 
todo el territorio de la República, des-
cendió en los últimos por efecto de 
las lluvias, que refrescaron el ambien-
te y empaparon la tierra. 
Aprovechando las buenas condicio-
nes de ésta para hacer siembras, se 
han efectuado algunas de caña en va-
rios lugares. 
A los colonos del término de Güines 
"íes queda aun sobre un millón de arro-
bas de caña por moler,, habiendo inte-
rrumpido su corte las lluvias de estos 
últimos días; pero como mucha de 
ella la llevan al central '4 Rosario 
es probable que puedan molerla toda 
si se presentase, por lo menos, una 
quincena de días secos, que no es difí-
cil ocurra, por más que la baja pre-
sión atmosférica reinante en los mo-
mentos en que escribimos estas líneas, 
indica que aun tendremos más lluvias 
por lo pronto. 
A l tabaco les han sido muy favo-
rables, pues el alto grado higrométri-
co que por ellas ha resultado, ha fa-
vorecido la fermentación del que se 
halla empilonado, y han dado á la 
hoja la ''blandura" conveniente para 
poder llevar á cabo las manipulacio-
nes de la escogida, enterciado, etc., 
aunque retarda algo la desecación de 
la hoja, que está aun en los ''cujes". 
A los frutos menores les favorece 
en general el tiempo reinante, habien-
do sufrido algún perjuicio solamente 
los sembrados en los terrenos bajos 
de la provincia de la Habana, y los 
de las márgenes de los ríos que se han 
desbordado en el SW. de Matanzas 
y en el E . de Santa Clara, no habiendo 
podido hacerse siembras de ellos en 
dichos puntos en la semana, ni conti-
nuar la preparación de terreno para 
ellas, cuyas operaciones se siguen lle-
vando á cabo en todas partes, apro-
vechando las buenas condiciones del 
tiempo y del terreno. 
Las plantaciones de diversos fru-
tos que se ensayan en las coloniu,; 
americanas. r^o<rresan perfectamen-
te, y continúan extendiéndose cada 
día. 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones, y aun mejorarán con las 
lluvias últimas; y el estado sanitario 
de toda clase de animales es bastante 
bueno, si bien el ganado de tiro sufre 
mucho por lo trabajoso que ha sido 
en casi toda la zafra el acarreo de la 
caña, á través de los caminos que las 
lluvias han sostenido en mal estado 
la mayor parte del tiempo, desde que 
empezó aquélla.1 
Caballeros y Señoras 
La zapatería de J . Sala y Comp., se ha tras-
ladado de Belascoain 5, á Virtudes L Un pre-
cioso salón elegantísimo. Calzado detodas cla-
ses: materiales primorosos no conocidos en la 
t Habana. Vean eso las personas de gusto 
i que es digno de verse. tl5-19 
mm A z u c A m A S 
M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
Extracto de la "Revista Semanal" 
del 11 .del corriente, de los señores 
Czarnikow, MacDougall y C.a. 
"Continuó la desanimación en es-
ta semana, y al final hubo ventas á 
precios más bajos. Los compradores, 
en su mayor parte, miran con indife-
rencia las ofertas de azúcar, para 
pronta llegada, pero se interesan, en 
cierto grado, por el de embarque en 
el mes próximo. Las cotizaciones son: 
3 7-16 c. por centífugas, base 96°; 
2 15-16 c. por mascabado, base 89°, y 
2% c. por azúcar de miel de igual 
clase. 
Si se toma en cuenta la situación 
estadística aquí y en Cuba, no hay 
que sorprenderse de la actitud de loa 
compradores. Durante las últimas seis 
semanas vienen recibiendo mucho más 
azúcar de lo que refinan y su existen-
cia hoy, en los puertos del Atlántico, 
es de 306,000 toneladas. Aun cuando 
en Cuba hubieran disminuido las exis-
tencias, habría sido explicable la inac-
tividad por parte de los compradores; 
pero el caso es que mientras aquí han 
estado aumentando, en Cuba ha ocu-
rrido lo mismo y las existencias de-
muestran un aumento de 90,000 tone-
ladas durante ese período. 
A todo lo anterior, que significa 
abastecimiento de las necesidades in-
mediatas, hay que agregar la conti-
nuación de la baja en Europa. 
Por otra parte, aunque es verdad 
que el aumento se halla bajo la in-
fluencia de condiciones momentánea-
mente desfavorables, no debe olvidar-, 
se que, tomando el punto de vista de 
los vendedores, dichas condiciones de-
ben cambiar pronto en sentido favo-
rable y la primera señal se ha visto 
ya en la reducción del número de 
fincas cubanas en operación. E l des-
censo en la producción de Cuba y el 
aumento en lo tomado para refinar, 
reducirán las existencias, y la reduc-
ción de estas en el período de mayor 
demanda, debe ejercer alguna influen-
cia en los precios. 
E n Cuba hay unas 300.000 tonela-
das. Deduciendo lo vendido y lo que 
se necesita para el consumo en la is-
la, ó sea en todo 150,000 toneladas, y 
suponiendo que la producción hasta 
fines C; • .;:I¡JÍO sea de 250.000 • lanc-
iadas, .quedarían unas 400,000 tone-
ladas como el máximun de azúcar dis-
ponible, de cualquier procedencia, has-
ta fines de Septiembre. 
Hasta el 30 de Abril, la producción 
total de Cuba fué de 884,017 tonela-
das, en comparación con 950.817 en 
igual época del año anterior; estos, 
números significan un déficit de 66¡ 
mil 800 toneladas, pero en lo que va 
del mes ha desaparecido gran parte 
de este déficit, y á fines del presente, 
la producción será mayor que la que i 
hubo el año pasado hasta la misma! 
fecha. E l tiempo continúa favorable 
para la molienda, pero el rendimiento; 
no es satisfactorio. 
E l mercado europeo mejoró un po-
co á principios de semana, pero vol-
vió á bajar y los precios están % d. á 
IV2 d. más bajos que en la semana pa-
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
n 1 <f> 33. X O C Í « . J S l i a s » X L O <3 13. O 
H O Y A L A S O C H O : L o s efectos de la Peonia. 
A l a s nueve: Z l L a S " t é t " V l / V O S 
7052 8 My 
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FFEFÜME EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
l i e v e n t a e n t o d a s l a s p e r l u m e r i a s , s e d e ' 
l i a s y r a r n i a c i a s d e l a I s l a . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n C r u s e l l a s , O b i s p o l O T o j 
c a s i e s q u i n a á V i l l e g a s . 
Lepósiio también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a leche vara los niños. 
r 
^ í a r o s o o s d e » 
925 
33a. a.'TL't o o a. c3L o 3 -
1-My. 
C L A S E E X T R A K 10 
S U P E R I O R á T O P O S 




faüs v Hernias ó oue-
braduras. 
CoBsaitas de 11 a 1 y de 3 s í . 




D u e ñ ó s d e B a r b e r í a s y P e l u q u e r í a s 
d e l a H a b a n a . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente accidental, cito 
á los agremiados para una Junta General ex-
traordinaria que se celebrará el miércoles 23, 
á las p. m. en el "Centro Asturiano", para 
enterarles de la resolución de la Junta Supe-
rior de Sanidad sobre un nuevo niazo pedido 
por este Gremio para la implantación de lo 
mandado respecto á higiene. 
Se invita por este medio á los inventores de 
aparatos para que lleven sus modelos á la 
Junta. 
Habana 20 de Mayo de 1906.—El Secretario, 
Francieco Gisbert. 2758 m2-22 t2 22 
Doctor Hernando Sesnií 
Catedrático de la Universidad.—Enferraeda-
dades del Pecho, BRONQUIOS y GARGANTA 
NEPTUNO 137. De 12 á 2. 
c 1003 t26 I I My 
15 My 
Manuel Pruna Latté 
Abogado y Notario público. 
HABANA S9. TELEFONO 995 
6217 28t-l M c 1025 
O J J - j ^ ^ EN DROGUERÍAS! BOTICAS { 
EmuLsióii Creosotada 
mu EI ns iumm o a PEGIO DE HABELL 
í í T l 
N 
J l 
Obispo 54. Teléf. 3011.; 
Fililí 
D E L 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S d e c u a n t a s 
c l a s e s s e c o n o c e n . 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S m u y 
e l e g a n t e s . 
B A R O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S » T E O D O -
L 1 T O S , T A Q U 1 M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin comiietencia 
Segurada la vista gratis, 
c 694 -iMy 
A S O C I A C I O N 
DE 
mmm DE M M 
DE L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Alas ocho de la noche del martes 29 del mes 
corriente, se efectuará en el salón de Sesiones 
del Centro de esta Asociación (altos de Albi-
su) y por ante la Directiva de la Sociedad, la 
subasta para la ejecución de los TRABAJOS 
D E PINTURA AL OLEO de Jos cierres de 
carpintería y colnmnas de hierro del edificio 
en construcción para nuevo Centro Social y 
la de VESTIDURA D E CRISTALERIA de los 
cierres exteriores é interiores del dicho edi-
ficio. 
' Las personas interesadas en hacer proposi-
ciones en estas dos subastas, pueden pasar 
por esta Secretaría cualquier dia laborable de 
S AlO de la mañana, de 12 á 4 de la tarde ó de 
7 á 9 de la noche, donde se les facilitarán los 
plieffos de condiciones, para que puedan ha-
cer el estudio do ellos, al objeto de la subasta. 
Habana, 19 de Mayo de 1906. 
E l Secretario de la Comisión de Obras F 
Torrens. 7156 9t-19 2m-20y 27 * 
Sastrería, Camisería y Peletería. 
probará á cuantos se sirvan favorecerla que sin 
estar bien armonizados esos tres elementos? la 
CAMISA, el TRAJE, y el CALZADO, no hay elegan-
cia posible, por mucho dinero que se gaste. 
Las personas bien vestidas predisponen á 
la consideración, y para no resultar cursi, es ne-
cesario que el sastre, camisero, y peletero tengan en 
su oficio mucho de aquí. (Señalamos la frente). 
F e r n á n d e z y L ó p e z . 
MüMLA m 13, mm á S i I I I É , Wm M 
c 1037 t26-16 
A c a b a d e r e c i b i r e l m e j o r s u r t i d o 
d e a r r e o s f r a n c e s e s 
q u e l i a T e n i d o á l a H a b a n a . 
500 LIMONERAS PARISIENS 
f a b r i c a d a s d e e s p r o f e s o 
p a r a e s t a c a s a , f o r m a n e l s u r t i d e 
S O X E L E G A N T E S , F I N A S , 
V I S T O S A S Y F U E R T E S 
,1ÍOS p r e c i o s r i ñ e n c o n s u v a l o r r e a l 
" s o n d e gfangfa" 1 
a l i g u a l q u e l a s C A P A S I VG U A 
q u e e s e l o r g u l l o d e e s t a c a s a 
c939 
S D E A G U A A P R E C I O S D E 
£X ^ "fc> xx a, O S . 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición do U tarro.—Mayo 23 de 1006. 
sada. Las cotizaciones son: Mayo, 8 s. 
i u , d . ; Junio, 8s. Agosto 8 s. 
3% d • Septiembre, 8 s. 41/ó d.; Octu-
bre-Diciembre, 8 s. 6% d. Según infor-
mes que tenemos, Mr. Gieseker calcula 
que las siembras de este año, en los 
países de la Convención, son Ti/o por 
100 menos que las del año pasado. Es-
te cálculo está de acuerdo con otros 
emitidos previamente, y no* causó 
efecto alguno en el mercado. 
Los recibos semanales fueron de 49 
mil 791 toneladas, como sigue: 
De Cuba 3il3g 
" Puerto Rico 1,90* 
i " Antillas menores. . . . . — 
" Brasil — 
" Hawai i 13,071 
" Filipinas. . . . " — 
" J a v a — 
" Varios 678 
R E F I N A D O . — E l día 5 del presen-
te, "The Federal Sugar Refining Co", 
redujo sus precios en cinco puntos, ó 
sea el mismo que piden los demás re-
finadores, 4,50 c , menos 1 por 100. E l 
mercado está firme. Ha habido pocas' 
nuevas transacciones, pero en cambio 
continúan en regular escala las entre-
gas á cuenta de contratos anteriores. 
Ventas anunciadas del 4 al 11 de Mayo 
Mayo 4.-22,000 sacos centrífugas 
de Piierto Rico: despacho en Mayo, á 
3.48 c. cf.. base 96°. 
Mayo o.—20.000 sacos centrífugas 
de Ciiba, embarque á últimos de Ma-
yo, á 2V^ c. cf.. base 96°. 
Mayo 9.-9,600 sacos azúcar de miel 
de varias procedencias, en plaza, á 
2% c , base 89°. desembarcado. 
Mayo 10.—5 á 7,000 sacos centrífu-
gas de Cuba, embarque á últimos de 
Mayo 6 principios de Junio, á 2 1-16 c. 
cf.. base 96°. 
jfcjjS ¡ l i o m b r e l ¡<'ii:—So q u e j a listad 
dfe v i c i o . ¿<^i ie I« u m a r i í t i e l t a b u c o ? 
^ q u no a r d e b i e n ? ¿ q u e p a r e c e j o -
r r o . . . . «'.Kso es p o r q u e no ¿ a p r o b a d o 
u s t e d e l r l e o t a b a c o d e L a F l o r de A . 
I ' e r n á t K Í c . z v G a r c í a , q u e t i e n e s u 
f á b r i c a e:> Neptiinó; 1 7 0 y J 7 2 . VA\ 
c u a n t o p r u e b e e s a m a r c a , n o f u m a 
d e o t r a , v s e q u e d a t a n c o n t e n t o . 
LiS MÁNGHiS I L SOL 
Desde el día 12 al 20 del presente 
Mayo pasó por el disco del sol un 
grupo de manchas de regular aspec-
to, y no quise decir nada para que no 
se asustaran las personas impresiona-
bles, pues en realidad no está probado 
que las manchas del sol tengan que 
ver con los fenómenos seísmicos. 
Y desde el día 20 ha aparecido otro 
grupo de manchas de dimensión no-
table, que avanza, y dentro de tres 
días estará en medio del sol, y desa-
parecerá, probablemente á fines de 
Mayo. 
Nada hay que temer de estos fenó-
menos solares, muy corrientes en esta 
época. 
Agradecemos al señor don Luis Gar-
cía Carbonell, jefe del servicio meteo-
rológico de la República de Cuba, las 
notas que nos ha enviado sobre las 
observaciones del sol hechas en el Ob-
servatorio Astronómico de Washing-
ton en la primera quincena de Mayo. 
M O N T O R O 
A bordo del vapor americano "Mé-
r ida" que entró en puerto á las siete 
y media de la mañana de hoy, ha lle-
gado á esta capital, acompañado de 
su distinguida esposa é hijos, nuestro 
muy querido amigo el ilustre hombre 
público y eminente orador, señor don 
Rafael Montorn, Envkdn Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de 
la República de Cube en Inglaterra y 
• Alemania. 
E l señor Montoro viene de Lon-
dres, llamado por el Gobierno en co-
misión de servicio, para concurrir co-
mo Delegado de Cuba, al Tercer Con-
greso Pan Americano, que se reunirá 
en Río Janeiro el 21 de Junio próxi-
mo venidero. 
A bordo de las lanchas "Habane-
ra" , 4'A. Luaces"y "Número 6' 
fueron á recibir al distinguido diplo-
mático, el capitán Poey, ayudante del 
Presidente de la República, en repre-
sentación de éste; »1 Inspector Gene-
ral del Puerto, señor Yero Miniet, los 
i señores Giberga, Fernández de Castro, 
(don Rafael), Blanco Herrera, (don 
'Cosme), conde de la Reunión, Arós-
'tegui, González Lanuza, Aparicio 
Guzmáu (don Sergio), Quintana (pa-
gador del Departamento de Estado) 
'y otros. 
Poco después de dar fondo el va-
por "Mérida", recibió la distinguida 
'esposa del ilustre viajero, señora do-
ña Herminia Saladrigas de Montoro, 
un precioso ramo de flores, que le fué 
enviado por la señora doña Genoveva 
Guardiola de Estrada Palma. 
E n el coche de Palacio, que envió 
'%\ Jefe del Estado al señor Montoro, 
'se dirigió este con su esposa, su hija 
[Cristina y el capitán Poey, á su an-
tiguo domicilio de la calle de Neptu-
no número 192. 
Los demás hijos de los esposos 
Montoró-Saladrigas. tomaron el ca-
rruaje del señor Guzmán Leal. 
£ l Secretario de Estado y Justicia, 
señor O'Farrill, siempre atento y de-
licado, envió á la señora Saladrigas 
de Montoro, un hermoso cesto de flo-
res y el Jefe del Departamento de Es-
tado, señor Hevia, fué á dar la bienve-
nida al citado diplomático á su do-
micilio. 
Reciban el señor Montoro y su fa-
milia, que tantas simpatías disfrutan 
en esta soqiedad, nuestro afectuoso 
saludo de bienvenida. 
Elcrimendelas Mancas 
(Por telégrafo) 
Artemisa 23 Mayo, 8-30, a. m. 
Al Diario de la Marina 
Habana. 
3Sn el tren do esta mañana llegaron, 
de paso para Guanajay, los Guardias 
presentados, Víctor Sotolongo y José 
Pedreira, esposados y custodiados por 
fuerza armada. E n el mismo tren ve-
nían el Comandante Laurent y el Te-
niente González. E l Alcalde, señor Ca-
latas, esperaba en la estación con 
guardias municipales. Gentío inmenso 
acompañó á los presos hasta la salida 
del pueblo. 
E l Corresponsal. 
IMPOBTAlSTBÍiO 
Acaba de publicarse la C L A -
V E C A B L E G R A F I C A A. B. Q , 
P edición reconocida como la me-
jor y más en uso, esmeradamen-
te iraducida al español por la 
iERId mi t . DE m í ü 
Agentes exclusivos para la Re-
pública de Cuba: 
E . B u r é s Co. 
28, SAN IGNACIO, 2 8 - H A B A N A . 
c 833 alt tl8-a 24 
SIXTO M. OSUM 
Esta tarde embarca para Europa, 
con objeto de pasar una corta tempo-
rada al lado de sus familiares y re-
presar después .á Cuba, donde tan 
justamente se ha echo estimar, el no-
table caricaturista y dibujante don 
Sixto M. Osuna, cuyos trabajos en 
" L a Discusión" han sido muy cele-
brados, constituyendo un verdadero 
éxito para nuestro estimado colega. 
Feliz viaje y pronto regreso desea-
mos al distinguido artista. 
AL SEÑOR 0RR 
Creemos prestar un servicio á la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos 
y á su inteligente y celoso Adminis-
trador, llamando la atención de éste 
acerca de las numerosas quejas que 
á diario recibimos de comerciantes y 
hacendados, por el perjuicio que les 
irroga el gran retraso con que llegan 
á ellos las mercancías despachadas 
por dicha lí"ca. No solo á la demora 
hacen referencia las quejas; también 
se nos dice que las mercancías son 
violadas en el camino con desapari-
ción de parte de los efectos. 
Los señores Griitiérrez y Cuesta, co-
merciantes del Roque, en carta fe-
chada el 21 del actual, nos dicen que 
pueden comprobar el hecho de que 
mercancías despachadas en la esta-
ción de San Félipe, han llegado a la 
de Quivicán con cuatro días de retra-
so; así como que las cajas han sido 
abiertas y vuelto á cerrar perfecta-
mente, después de haber sido sustraí-
das de las mismas, mercancías por 
valor de treinta y dos pesos en oro. 
Dichos comerciantes, como cuantos 
á nosotros se han dirigido en ese sen-
tido, desean que sus quejas lleguen á 
conocimiento del digno Administra-
dor de la Empresa, señor Orr, pues 
tienen la seguridad de que en cuanto 
conozca los hechos relatados cortará 
el mal de raíz, en bien del público y 
de los intereses que le están enco-
mendados. 
Nosotros también lo creemos así, y 
por eso hemos dado comienzo á estas 
líneas, consignando que entendíamos 
prestar con ellas un servicio á la Em-
presa y á su celoso Administrador. 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
DEL GONSÜLÁDO DE MÍÍ 
Relación de las personas á quienes 
se cita de comparecencia en este Con-
sulado, para enterarles de asuntos de 
interés. 
D. Iginio Núñez Fernández. 
" Eugenio Terán Ruiz. 
" Manuel Molina Ruiz. 
" Norberto Lumbrera González. 
" Isidro Castillo Tomás. 
" Manuel Rodríguez Guillén. 
" Ramón Sasplugas Llorena. 
" Juan López Alence. 
" Ciríaco Rodríguez Mellón. 
" Juan Navarro Correa. 
" Laureano Rodríguez Fernández. 
" Juan Domingo Ballasón. 
" Juan García Fuerte. 
" Ildefonso Cixau Nos. 
' Mariano Navarro Valero. 
Miguel Mascaró Ferrcr. 
" Desiderio Montoro. 
" Miguel Arrufat. 
" Juan José Manzana Rubio. 
" Manuel Valado Fernández. 
" Francisco Soria y Llorca. 
" Rafael Torres. 
" Luis Ariosa. 
" Pablo Snavedra y Hernández. 
" Pedro Hidalgo Natal. 
" Enrique Jordá. 
" Pablo Molinos Solís. 
" Salvador Andrés Muedra. 
" José Domínguez García. 
" Alfonso Rodríguez. 
" José Marsal Sabaté. 
" Saturnino Cuesta Varona. 
D.a Esperanza Vázquez Medín. 
" Josefina Gómez Correa. 
" Dolores Gutiérrez Pérez. 
Herederos del capitán don Fulgencio 
García Inolán.-
Habana, 19 Mayo 1906. 
Pero, hombre... 
siendo el MUNDO tan grande, cómo va á ser 
posible que uno tiemble? 
Pero, mire que Vd. es guasón. 
Pero, mire que se necesita tener los cascos 
vueltos de revés y los sesos al aire para no 
creer que aquí todos estemos contentos y 
L A Z A R Z U E L A MODERNA 
nos ofrece sello» dobles todos los días. 
Piezas de Nansouck 4 ..v $ 2.10 
,. |( Cotanza á „ 11.00 
,, „ Crea E00) á „ 10.00 
y como Dios, cuando dS, d4 para todos, hay 
CAMISONES ISLKN08 sin adulteración a i ¿50. 
ROPA Y SEDERIA. 
N c p t i i u o y . M a n r i q u e , 
T e l e í o n o n i l m . 1 /524. 
o 967 i My 
COMPLACIDO 
Sr. Nicolás Rivero 
Director del Diario de la Marina. 
311 distinguido amigo: Le agrade-
ceré haga publicar en la edición de 
la tarde de hoy, las siguientes líneas. 
Suyo affmo compañero 
Napoleón Gálvez. 
S|c, Mayo 23 de 1906. 
L a familia de José María Gálvez 
(su viuda y sus hijos), agradeciendo 
mucho el propósito de los señores que 
han convocado para una reunión que 
deberá efectuarse esta noche, con el 
fin de organizar una suscripción para 
erigir un mausoleo á José María Gál-
vez, declara, no sólo que no ha auto-
rizado á nadie para tal objeto, sino 
también que no aprueba el pensamien-
to expuesto en la citación por los se-
ñores que la suscriben. 
L a familia Gálvez estima en lo que 
valen esas demostraciones de afecto 
póstumo; pero está firmemente deci-
dida á que la memoria respetable de 
José María Gálvez no sirva de pre-
texto á los que fueron sus enemigos 
para satisfacer rencores, ni á sus ad-
miradores sinceros para hacer atmós-
fera sobre un nombre que pertenece 







De Jagüey Grande. 
Velada escolar. 
Reina gran entusiamo para la ve-
lada que prepara la Escuela número 
2, que tan acertadamente dirige la se-
ñora Corona Ortega, secundada por 
las inteligentes profesoras Blanca R. 
Arán, Estrella Marina Carrasco y 
Amalia Galguera. 
Esta fieta infantil, se celebrará en 
los amplios salones de la Sociedad 
" E l Liceo", galantemente cedidos 
para ese fin, por su digna Directiva. 
Se pondrá en escena la bonita pie-
za cómica, "Contra soberbia humil-
dad" y un gracioso monólogo. 
Se les harán varios regalos á las 
niñas que van á representar. Esta 
fiesta se efectuará el día 10 de Junio, 
después de terminado el curso esco-
lar, y habrá baile en el "Liceo". 
Angeles Delgado Díaz. 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfuegos correspondieute al día 










And reí ta 
San Francisco... 
Parque Alto 
S. B. y V. Sta 
talina 






























Total vendido del 19 
al 18 y-
Efectuadas hoy: 
Pastora, pol. 95.50, á 
3.80 rs 
S^Trinidad, p. 95.80, 
á 3.83 rs 
Juragmi, pol. 95.50, 








Total vendido 102,908 8,144 
Mieles: 
Galones. 
Almacenes de Trnffin y C?: 
Existencia * 1.530,000 
Cienfuegos, Mayo 19 de 1906. 
R U F I N O C O L L A D O , 
(Corredor, Notario Comercial). 
E n Palacio 
Los representantes por Oriente, se-
ñores Yero Sagol y Maspoms, han ges-
tionado cerca del Jefe del Estado, pa-
ra que destine un crédito para repara-
ciones de la cárcel de Santiago de Cu-
ba; otro para arreglar la Aduana de 
aquel puerto; que se establezca la te-
legrafía sin hilos entre Baracoa y 
Guantánamo, y un crédito para reedi-
ficar el edificio que ocupa el asilo de 
dementes de Mazorra. 
Comunión y conllrmaclón. 
Mañana, por la mañana, distribui-
rá el pan eucarístico el señor Obispo 
de la Habana, á las alumnas del cole-
gio del "Sagrado Corazón de Jesús"; 
y el viernes y el sábado respectiva-
mente también recibirán de las mis-
mas manos, la comunión y confirma-
ción, en la Iglesia de San Felipe, las 
alumnas del colegio de las Oblatas y 
del Colegio Francés. 
Créditos 
Se ha concedido un crédito de pe-
sos 22,393-50 para gastos de material 
y personal de saneamiento y desin-
fección, correspondiente al mes de Ma-
yo : y otro do $ 120 para adquirir mo-
biliario con destino á las oficinas de 
la Junta de Patronos del hospital de 
Güines. 
E n Gobernación 
E l doctor Finlay estuvo hoy en la 
Secretaría de Gobernación, tratando 
con el señor Ríus Rivera de asuntos 
sanitarios. 
E l señor Preyre 
Anoche salió para Camagüey, por 
el ferrocarril Central, el licenciado don 
Fernando Freyre de Andrade, Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes, con objeto de asistir á una vista 
en la Audiencia de aquella provincia. 
Cesante 
Ha sido declarado cesante de su des-
tino, por conveniencia del servicio, el 
señor don Luis Balmaseda, policía de 
la Aduana de Cienfuegos. 
Licencias 
Se han concedido treinta días de li-
cencia, por enfermo, al señor Elíseo 
Gómez, oficial tercero de la sección de 
Asuntos Generales, de la Secretaría 
de Hacienda, y 15 días, por igual cau-
sa, al señor Arturo Chalús, oficial del 
departamento de Inmigración. 
Desgracia 
Según el Alcalde de Bauta, ayer, al 
cruzar el río Baracoa, la señora Amé-
rica Frapaga y Martínez, acompaña-
da de su esposo el señor Francisco 
Pernas, tuvo la desgracia de caerse y 
de perecer ahogada por la corriente, 
que era muy crecida. 
Su cadáver fué encontrado hoy, á 
las seis de la mañana. E l Juzgado co-
noce el hecho. 
Herido grave 
Ayer chocó el automóvil que hace 
el recorrido entre Marianao y Guana-
jay con el caballo que montaba E u -
genio Ravelo, quien resultó desmon-
tado y con heridas de bastante gra-
vedad. 
E l "chauffeur" se llama Rollo 
Stemforell. 
A "Un antiguo suscriptor". 
Agradecemos á "Un antiguo sus-
criptor" la carta que nos envía, lla-
mándonos la atención acerca de la no-
vela que venimos publicando, prome-
tiéndole tener en cuenta para lo ade-
lante las justas observaciones que nos 
hace. 
Importante solicitud. 
Los escribientes de las distintas 
Secciones que constituyen la Junta 
Superior de la República y la local de 
Sanidad de la Habana, han dirigido 
al Secretario de Gobernación una so-
licitud rogándole se digne disponer 
que en aquel Departamento, se ob-
serve el escalafón que regularice los 
ascensos como en las demás depen-
dencias del Estado. 
Saludo. 
E l Presidente accidental de la Co-
lonia Española de Pinar del Río tras 
mitió el día 20, el siguiente telegra-
ma: 
"Tomás Estrada Palma, 
Habana. 
Al inaugurar segundo periodo pre-
sidencial, en nombre Colonia Españo-
la esta ciudad, saludo respetuoso y fe-
licito V . E . , haciendo votos sinceros 
por que Fortuna presida actos todos 
su gobierno para prosperidad Repú-
blica, contando á ese efecto, concurso 
incondicional elementos constituyen 
esta Colonia. 
Ricardo Fernández, 
Presidente P. S. 
E n Alquízar. 
E l Prebístero don Donato García 
Abella, Cura Párroco de la Iglesia de 
Alquízar, ha tenido la atención que 
agradecemos, de invitarnos para la 
fiesta religiosa y bendición del Altar 
del Sagrado Corazón de Jesús, regalo 
del señor don Julián del Val y de los 
R í o s / á dicha Iglesia, cuya fiesta ten-
drá lugar el día 27 del corriente á las 
nueve de la mañana. 
Serán padrinos de la bendición del 
Altar el señor Julián del Val y su es-
posa la señora Carolina Castro. 
EL TIEMPO 
H a b a n a , M a y o 22 dé 1906. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica dé la Repúblicrt, se nos lian facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
KáZl Mínl Med 
£¡STAD0SMIi)0S 
Servicio de la Prensa ASGOÍACÍÍJ. 
D E HOY 
INCENDIO Y H A M B R E 
San Francisco, Mayo 23.—Según 
noticias acabadas de recibir de Fair-
banks, Alaska, toda la parte comer-
cial y muchas casas particulares de 
dicha ciudad han sido destruidas por 
un incendio, elevándose las pérdidas 
á un millón de pesos. 
Con motivo de haber sido quemados 
les principales almacenes y depósitos 
de víveres, témese que prevalezca 
pronto el hambre entre los habitantes 
de dicha población. 
CONGRESO P O S T A L 
Roma, Mayo 22.—El Congreso pos-
tal internacional reunido aquí, ha 
aprobado la proposición de Inglate-
rra de elevar á una onza el peso legal 
de las cartas sencillas y ha acordado 
que se celebre en Madrid la próxima 
reunión del mismo. 
R E L E V O 
San Petersburgo. Mayo 22.—El 
Conde Salsky ha sido relevado del 
cargo de Presidente del Consejo Im-
perial, por haberlo solicitado á con-
secuencia del mal estado de su salud. 
N E G A T I V A D E L O S SOLDADOS 
Telegrafían de Kuosk, Rusia Cen-
tral, que los soldados del regimiento 
de Obagav que se enviaron á algunos 
distritos rurales en que se temía pu-
dieran surgir disturbios agrarios, se 
negaron á llevar cartuchos con ba-
las. 
VAPOR E N P U E R T O 
Nueva York, Mayo 23.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
americano "Morro Castle." 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 23.—Ayer mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 475,800 bonos y ac-
ciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
LISTA 
Termómetro centígrado.. 27.7| 21.8: 2 .̂7 
Tensión <lel v a p o r de 
agua, m. m |19.30 
Humedad relativa, tan-1 
to p § . . i 90¡ 70Í 80 
Barómetro corregido í 10 ». m. 7V1.87 
m. m 1 P« m. 75o.Oó 
Viento predominante SW. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.2 
Total de kilómetros 356 
Lluvia, m. m 0.0 
C E N T E 0 D E P A R I S 
Caliano 74. Telefono 1940 
FABRICA D E C0RSETS ' 
Se hacen por medida el Dreít Devan reformade 
para S e ñ o r a gruesa desde S10.60. 
G A L I A N O 7 4 . T E L E F O N O 1 9 4 0 . 
i c 866 al og Ab 
de las cartas de España detenidas 
B D E MAYO D E 1008. 
A 
Albo. Manuel: Alvo. Manuel; Alblte Ló-
pez Manuel; Alfaro Fontbona. Julio; Alfa-
í£; f-e&t\ÍZ'u A 1 ^ r « W*». Mauricio; Alv l -
M^Í".Cr?fndez' P^dro: Alvarez Gach Fran-
cisco, Alvarez. Manuel; Alvarez. Manuel-
Alvarez, Rosa; Alvarez. Antonio Alvarez 
Vicente: Anelros. Casal. José; Art¿aSa de la 
Torre. José; Arias. José; Armas Manuel de 
Arana, José: Arman García, José; Arne^o 
Manuel; Argones. Jesusa. •f.¥»J?i 
Rn [̂Jê 'nArt.on!o: ^Barales' Gumersindo; 
«n:d,|r -̂oQUllinotd%nsatoTereSa: BelIaíon' ^ 
Casal. Avelino; Cálao, Ramón: Carballo 
Casto; Carballad. Manuel; Cabelro. VicentP: 
Tn^nn1^' Antonia; Campillo. Pod^; CasaV. 
Josefina. Camlño Barea, Manuel- Ca.strn 
Domínguez Miguel; Castro Dorido Ra-
món; Cortés Claudio; Cortiñas, FranVi^o-
Coudom y Carreras, Juan; Coto MnAn»' 
Snfin01 COdlníi S0ler• GonzaÍo; Cuerv¿ Va: 
D 
Díaz. José Marcos: Díaz. José- Dfar 
Victoriano; Díaz. Concha; Díaz, Sarta: Do-
?án ejesús 01 DocamP0' Tomis; Du-
E 
Echavarría. Cipriano; Errano, José- Es-
perón, Emilio; Ensebio, José. 
F 
féSSSí* -írrancl,SC(U Fe»Pe. Abelardo; Fér-
n^oz- ^an,{el: Fernández, Manuel- Fer-
nández Manüel Fernández Díaz Manuel-
Fernández, Antonio; Fernández, Amador: 
Fernández. Micaela; Fernández. Mler Tomás 
Fernández, José; Fernández, Aurelia F e r -
nández de Laja, Fredesvinda; Fernández 
Pita Benito; Fernández, Ceferino; F e r í l n ! 
dez. plegarlo: Fernández, Juan; Fernández 
García, Nicolás; Flores. José- ^raca Ra 
rro, Eulogio; Fuente, Manuel de* la. 
G 
García, Pedro; García, Francis-o; García 
Juan; García y García, Benigno; Garc a 
Amalla; García. Angel; García H¿via Ra-' 
fael; García. José; García. Antonio: Gerno âirJtj0' ^0ní5^ntInxÍ Gon^o. Rosendo; Gon-
zález y González. Ramón: González, Ramón-
González San Slm. María: Gonzá ez Joa-' 
quín: González. Manuel; González v Gonzá-
lez, Manuel; González, Adelina: Gude Fer-
nández, Manuel; Guarp, Gabriel 
Hlques, Gertrudis. 
II 
Iglesias García, Ramón; Iglesias, Car-
men: Iglesias Rivas, Carmen; Ibars, Do-
mingo. ' 
I> 
Leal Domingo: Lerrama. Pedro; Linajes 
Rosa; Dinares, Rosario Sj Linares Fentañc-
José: Lorenzo, Carmen: López Costa, Vlcen-' 
te; López Costa, Vicente: López, Julia- Ló-
pez, í ranclsco; López, Clementína. 
M 
Marina Re^ueira, José: Marqués de Caon 
Argudín; M.-frtínez, Leopoldo; Mártir.- v 
Pérez: Martínez. Andrea: Méndez. Eladio-
Menéndez. Antonia: Miyar. Laureano- AI i-' 
yar. Laureano; Monterroso v Fernáned;' '̂ o. 
gundo; Morque Iglesias. Antonio; Morcl^s 
y Compañía. José; Moscoso. Cosme. 
n 
Nevares. José; Neira. Manuela: Nogurol 
Salvador; Noriega Torre. Francisco; N o í e -
ga Torre, francisco; Núñez, Valeriano; Nú-
ñez, Domingo. 
O 
0¿ea Rodríguez. Benito; Oliva, Aneol-
Otero v Gutiérrez. Gavino; Otero Dominé 
guez. Celso; Orpido, Santiago; Ortíz, Her-
manos. 
P 
Parada. Manuel: Pena Fernández. Frnn-
cisco; Perelló de Seguróla; Pereira, Manuel-
Pérez Velo. Gregorio; Pérez Alonso. CasimU 
ro; Pérez. HlKinio; Pérez, Rafael; Pino ̂ cos 
ta. Juan; Piña. Serafín; Pinedo y Váidas 
Evaristo; Riñera Suárez. José; Riñera Para-
do. Faustino; Postigo. Vicente; Prado, En-
rique; Puente. Ricardo; Piñal Casal, Ma-
nuel. 
U 
Rey. Francisco; RPV. Santiago; Río Bel-
ber. Lucas: Rivera Mlret. Manuel: Rivera. 
Mariano: Rivera. Mariano: Rocha Díaz, Jo-
sé Antonio; Román. Julián; Rodríguez Gar-
cía, José: Rodríguez. Wenceslao; Rodrí-
guez. Godofredo; Rodríeruez Pérez. Rosa; 
Rodríscuez Abelendn, Manuel; Rodríguez, 
Atilaiio; Ruiz y Ruiz, Severo, 
'Snmbade Riveiro. José; Sánele. Antonio; 
Sales, Cristóbal; Sánchez. Francisco; Id. id; 
Seco, Andrés; Sepulvedn. Andrés: Serdá, 
Juan: Sotomayor Martínez, Eloy; Somoza. 
Ricardo: Suárez Pola, Fructuoso; Suárez, 
Ricardo; Suárez, Benigno. 
Truise, Marcial; Tarrazo, Antonio. 
V 
Valdés, José: Várela Bermúdez. Emilio; 
Vega López. José; Veci, Diego; Vlelra, Ma-
tías; Vigil, Francisco; Villar, Juan; Vives, 
Domingo; Id., id. 
Movimiento Maritin,0 
E l "Mérida" 
E l vnpor americano " A I Í V I , 
tro en puerto esta mañan-i J a ' ^ 
te de Nueva York, con cal.'f>Pr0ce,1̂  
jeros. ga y paŝ  
E l "Indianapolis" 
Este vapor inglés entró 
esta mañana, procedente do KUerto 
wick, con cargamento de polin ^ 
Plfttaespaflola. . . . de 9 8 V A O C -
O r i l l a - a l l 0 2 l o O r o 8 ^ 
B i l l í t e » tí. E a p a - rü-
ao1 ^ 4^ á ó v 
Oro americaao ) . ' 
contra e s p a ü o l . J de 110 ft H O ^ p , 
Oro a m e r . contra ) . 
p la ta eupafiola. | a 1̂ p. 
Centenes 15,34 plan. 
E n cantidades. , á 5.35 plata 
L u i s s 
E n c a n t i d a l e s . . 
E l peso a m e r i c a -
no en p ia la es-
p a ñ o l a 
Habana, M a y o 2.1 ríe igos. 
6 4.27 plata. 
« 4 28 . 
á 1-11 V . 
Lonja de Tívere» 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A l m a c é n : 
200 81 afrecho, $11.85 qt. 
75 tlaa. jamones con cuero, Imperial tM M 
80 id. id. 8in id. f?2qt 
50011 harina Ambrosía, |7 s. 
200 si id. Estrella. $6.S0 s. 
250 si id. Ninfas, §0 s. 
45 pipas vino Torregrosa, $62 n. 
S i r> * M I63D.P 
V m ,t Rioia, |20 uno. 
47 Lj chocolate M. López A, $30 qt 
•» LI ii G, |8óqt. 
75 cj asrua Borlada, $7.50 c. 
200 si harina La Iberia, |8. 75 o. 
VAPORES M T I A T B a T ^ 
8E ESPERAN. 
Mayo ?3—México, Havre y escalas. 
„ 24—Mobila, MobUa. 
,t 28—Peguranca, Now York. 
., 28—Vigilancia, Veraornz v escalas, 
„ 29—Biienon Airer,, Veracruz. 
„ 30—Morro Castle, New York. 
,, 31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
Junio 8—La Chamnagne, St Nazaire. 
„ 4—Conde Wifredo. NewOrleans. 
«, 7—Catalina, New Orleans. 
„ 10—Migruel Gallart, Bircelona y m i 
,. 12—Martin Saenz, Barcelona. 
.„ 14—La Champagne, Veracrua. 
SALDRA.N 
Mayo 23—México, Veracruz. 
„ 28—Serern, Colón. 
„ 21—Matanzas. New York. 
„ 26—Mérida, NewYork. 
„ 28—Seguranca, Veracruz y Progrsso, 
,, 29—Vigilancia, New York. 
" 30—Buenop Aires, íj;ew York. 
„ 31—Bayamo, Now Y"ork. 
., 31—Rhodesian, Bremeh. 
Junio 4—La ChtimpaRne, Veracruz. 
„ 5—Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 8—Catalina. Burcelona y eses. 
„ 15—lia Champajrne, Saint Nazaire. 
P U E R T O D E _ U HABANA 
BUQUES DE TRAVK3U 
ENTRADAS 
Dia 23: 
De Brunswick, en 3 días. vp. incr. Indianapo-
lis, CD. Cone, ton. 2464, con polines á uir 
niel Bacón. 
De Nueva York, en 3lí «lías, vp. am. Jiéndi, 
cp. Stevens, ton. 3207, con carga y pasaje-
ro» á Zaldo y Cp. 
SALIDAS 
D5a22 
Nueva York, vp. am. Niágara. 
Dia 23: 
Cayo Hueso y Tampa, V P . am. Clinton. 
Fiíadellia. vn. inh. Russian Prirce. 
Canarias y Barcelona, vp. em Puerto Kico. 
Mobila. vp. ing. Ursula Bright. 
Moviniientoje pasajeros. 
LLEGARON 
De Nneva York en el vp. am. Mérida: 
dft-A. Molyon-Sof:a Melgr.iza-G l'ernao 
dez—J. Avalo-G. Quintana. 
SALIERON 
Para Cuyo Hueso y Tampa en el vp. anierl-
canoMiami: t,,. 
Sre». Rodriaruoz-R. Pérez-A. Cflrrfér¿7rre. 
sé T. Morales-!. A. Paz-A. Eaez-M. üerr 
r a - J . de la O. Rivera. 
Para Nueva York en oí vp. am. >lSSa"; 
Para teracruz y Tampico en el vp. 
Alleraannia: goarez-
Sres. A. Rodríguez-J. Gá" e~; MaSan»-J. Cabrcra-P. ífonzalez--Dolores 
J . Mascer - V . González D. Mariiu 
Hessintf. TrsDersnz»: 
Para Nueva York en el rp. am. ^ ^ 
Sres. E . Cuervo-Darla Vázquez Ví. ü. L^poz-Ko^ario Nova!-E. lorr - de 
g a - J . Peñavas y l de f*™-M- > f ] yw* tonio &b»l«a-Ramón y María Hero. ^ 
Martinez-J. Veffa-E. F.ornandLZ v ^ 
- J . López-J Diaz-J. M-nmo-les^ .? 
nio Linares-Cavetano Fer.ian^z ^ 
J. Fernandez-J. S " * ^ / - ^ £ r c a--75 toó-
lo Perez-D. Lopez-Manuel Girci* 
ristas. — 
Aperturas ás r s | i ^ „ 
Nueva Orleans, ^ap. amor. ^ 
M. y. Kingsbwa riiatoD, Por 
Cayo y Tampa. vap. amer. cum 
M¿ Kay. riierto ^ 
Canariah y escalas, vp. esp. 1 "0 
A. Blanch y Cp. 
Verecrur. y realas, vap. amer. w 
Zaldo V Cp. ^ o n o r a u l I s s ^ Co Con 5,68! t abacos .v,in2,630 c» y ̂  y l/? 
Nueva York, vp. am. Nl&?ara, P 
Con S,66(l sacos de azticar. >li3mi, por 
Cayo Huê o y Tampa. vp. am. -
Lawton Childs y Cp. . pror¿Mo í 
Con 16 naca* tabaco y l*2™™ porZ»ld0J 
Nueva York, vp. am Esperan^ r 
Corop. . , <,.< .3 tftbftĈ  
Con 10 pacas. J8 bles, y 24 picad 
iastab-.ccs. 3 cj cj.?arroS' adera 
btos. efectos, 692 P ' ^ f ^ e r o s , * 
67 pacas esponjas. ^ ' ' ^ piña* 
cales legumbres y l*,"u r . 
probad la cé lebre . 
E S T O M A C A L I N A . ^ 
del D r . A l f a i r e m e - D r o c r u e ^ 
30 fj; 
d e I d i o m a s , T a q u i c r r a f í a y M c o a n o i r r a f i n - g 
D I R E C T O R : L U I S B . CORRAUfc 
SAN IGNACIO 49, „ . • • 
Ensolo cuatro meses se ouedenadqairir e a esta Aovi^ni», loi co - 0..:lt' 
Arirmétioa Mercamil v Teneduría do Lioraa. moiio i^^f iJÍ 
Clases de 8 de la mañana a i)>á d» la aoohe. -Se admaen inte^ aoJ, m U 
ció internos y externos. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Itfayo 23 de 1906. 
LA E L E C m C í M D 
Con su vigor es fuerza que avasa-
lla es impulso que deja atrás el vien-
* es luz ^ deslumbra. Pero todos 
/s triunfos, que son tan grandes, no 
Z n podido superar á los de L a E s -
trell¿ cuando L a Estrella es pabellón 
íne cubre la nTercancía y la mercan-
'a se llama chocolate fabricado por 
Vüaplana, Guerrero y Compañía. 
íiÉEO'DE ESPAÑA 
preparativos para las fiestas reales 
con motivo de la boda de don Al-
fonso.—La comitiva de la boda.— 
i a corona de la Reina.—Función en 
el Pardo.—El regalo de la villa 
Itlouriscot.—El barrio obrero.—El 
E l primer Embajador. 
Será seguramente una de las más 
trillantes notas de las fiestas que se 
celebrarán en Madrid con motivo del 
matrimonio del Rey, la comitiva de 
la boda. 
Las comitivas del Rey y de la Prin-
cesa Victoria, saldrán separadamente 
¿el Palacio Real y del de la Infanta 
Isabel, para reunirse en un punto del 
trayecto que probablemente será ia 
Puerta del Sol, y el conjunto que en-
tonces formen será brillantísimo, co-
mo seguramente no se habrá for.üa io 
nunca. 
Baste decir que en el cortejo for-
marán unas cincuenta carrozas de ga-
la, con sus correspondientes accesorios 
de caballerizos, correos, palafraneros, 
escoltas militares y real. 
Los grandes de España, formarán 
casi todos con las carrozas de gala de 
sus casas respectivas, sabiéndose ya 
fijamente que por los menos asistirán 
veintuna carrozas. 
Los Cuerpos Colegisladores concu-
rrirán también con sus coches de ga-
la, lo mismo que el Ayuntamiento y 
la Diputación. 
De la Casa Real, además de -las ca-
rrozas de los Reyes é Infantes, irán 
las necesarias para los Príncipes y 
demás representaciones de casas rei-
nantes y naciones que los envíen. • 
Se calcula que las cincuenta carro-
zas que próximamente formarán, con 
sus escoltas y servidores de á caballo, 
ocuparán más de un kilómetro de ex-
tensión y que el desfile de toda la co-
mitiva durará unos tres cuartos de 
hora. 
E l joyero madrileño AnsorCna ha 
estado hace poco en la Isla de Witgh, 
con objeto de probar á la futra Rei-
na de España la soberbia Corona Real 
que le regala su augusto prometido. 
L a Reina Madre, ha encargado á 
María Tubau y á Ceferino Palencia, 
que dispongan lo necesario para 
organizar una representación teatral 
en el teatro del Palacio de E l Pardo, 
en el cual no se ha representado des-
de los tiempos de Carlos I V . 
E l arreglo de la sala no modifica-
rá su carácter. Los espectadores ocu-
parán los mismos bancos rasos de ma-
dera blanca forrados de badana, en 
que tomaron asiento los que vieron 
representar á Mayquez y á Rita L u -
na. 
Serán invitados todos los Príncipes 
« xtranjeros que estén en Madrid con 
motivo de ia boda, y sus séquitos. 
Ha surgido la idea de regalar al 
Rey la "vi l la" Mouriscot. sitio donde 
Don Alfonso declaró "su atrevido 
pensamiento" á la Princesa Victoria 
Eugenia. 
E l proyecto nació en la Institution 
Saint-Pierre de Burdeos, muy fre-
cuentada por los españoles. 
E l proyecto ofrece dificultades pa-
ra ser llevado á cabo ; pues el regalo 
costará muchísimo más de lo que se 
imaginaban sus generosos iniciado-
res. 
Estos piensan solicitar de la pren-
hsa española la apertura de una sus-
cripción pública. 
E l Ayuntamiento de Madrid, de-
seando conmemorar el próximo enla-
ce del Rey con la Princesa Victoria 
Eugenia, y que esta conmemoración 
deje como recuerdo duradero la ins 
titución de una obra benéfica en fa-
vor de la clase obrera y familias po-
bres de la capital de España, se pro-
pone iniciar la construcción de una ba-
rriada de casas modestas, que se de-
signará con el nombre de "Barrio de 
la Reina Victoria Eugenia", á cuyo 
fin abre un concurso entre propieta-
rios de terrenos y constructores. 
E l primer Embajador Extraordina-
rio llegado á Madrid para la boda del 
Rey, ha sido el de la República de 
Chile, don Agustín Edwardo. 
Forman con él la Embajada el ca-
pitán de fragata don Jorge Mery, 
agregado naval, brillante escritor mi-
litar; el teniente coronel de artillería, 
don José María Bari, agregado mili-
ta, y como secretarios los señores don 
Víctor Grez y don Alejandro Murillo, 
aparte de otros agregados civiles y 
militares que forman en total una bri-
llante representación de la República 
chilena. 
E l embajador don Agustín E d -
wards es una de las personas más sa-
lientes de su país; joven de 30 años, 
ex-Ministro de Estado de su nación, 
en cuyo cargo demostró su afecto á 
España, ha realizado importantísi-
mos servicios de carácter internacio-
nal. 
E s el inspirador y el propietario 
del "Mercurio", de Chile, y publica 
además, cuatro grandes periódilcos 
en Santiago y Valparaíso. 
L a "bella GuerreroM loca. 
Entre las artistas españolas que 
han brillado como estrellas de prime-
ra magnitud en el género de "varié-
tés, como la bella Otero, la Tortajada 
y la "Fornarina", que después de un 
viaje por el extranjero ha vuelto á 
Madrid, Rosario Guerrero, la "Gue-
rrerito", alcanzó un lugar preminen-
te. 
José Juan Cadenas, que conoce la 
vida de estas artistas, cuenta, en una 
crónica del "Heraldo", que la bella 
Guerrero, después de liaber logrado 
ruidosos y positivos triunfos en E u -
ropa y América, regresó esclavizando 
á un inglés multimillonario. De pron-
to el amor interpúsose en el camino 
de la bella española; enamoróse loca-
locamente de un sinfortuna; retiró-
se de los escenarios, renunció á las 
joyas y á las aplausos, para cantar 
un dúo amoroso con vistas á la casa 
de préstamos. Del dúo han salido 
cuatro bebés, y lo que es peor, un 
ataque de locura que ha llevado á la 
bella Guerrero á la celda de un mani-
comio italiano. 
Un catálogo. 
No hay empresa comercial que as-
pire á obtner proventos del negocio 
que explota, que no tenga un catálo-
go, que á las veces reviste la forma de 
libro, á las veces la de simple ó sen-
cilla lista, pero siempre 'pormenori-
zando lo mejor, lo regular y lo barato 
de sus mercancías, á fin de que todo el 
que entre por sus puertas sepa á qué 
atenerse en lo que busca al franquear 
sus dinteles. 
No excluye el catálogo al anuncio, 
antes bien, lo complementa. Dígalo, si 
no, la famosa casa que en la calle del 
Obispo número 54, lleva el nombre de 
E l Almendares, y tiene su especiali-
dad en instrumentos de óptica, física, 
geometría, geodesia y matemáticas. 
A diario anuncia esa casa en las co-
lumnas del nuestro sus productos. 
Encarámase en el trípode comercial 
del Diario de la Marina, para que me-
jor se escuchen los ecos de su voz, di-
ciendo á los que quieran oiría que 
no hay remedio más eficaz para con-
servar la vista que el empleo de pie-
dras de buena clavse en las gafas, es-
pejuelos y lentes. Y aunque su voz 
no se pierde en el desierto de la in-
diferencia,- y todos los que necesitan 
del auxilio de los espejuelos para ver 
de cerca y de lejos, van á Obispo 54, 
á E l Almendares, he aqni que esa ca-
sa simpática y popular, publica un ca-
tálogo y lo ofrece al público, para 
que se entere en todos sus pormeno-
res de lo que, en conjunto, le dice 
desde las columnas del Diario de 1 
Marina. . . 
Y ¡qué catálogo el de la simpatici 
casa de Obispo 54! E n él se detalla! 
las existencias todas de esa casa, qui 
no ha reparado en gastos para mou 
tarse á la altura de las mejores en su 
clase, de Europa y América. 
No hay más que echar una ojeada 
á sus 50 páginas, ilustradas con dibu-
jos, para percatarse de todo lo qu| 
hay allí atañedero á espejuelos, ¡pin 
tes, lentes montados al aire, espejuet 
los automóvil, lentes ó lupus redon-
dos, microscopios, gemelos de larga 
vista y para teatros, linternas máuii 
cas, "estereóscopos, areómetros, baró. 
metros aneroides, meridianos univer. 
sales, estuches de dibujo, instrumen-
tos de precisión para ingenieros, ar» 
quitectos y agrimensores, polaríme-
tros y accesorios para análisis, espo» 
jos de aumento, y por último, artícu» 
los de esgrima y aparatos de gimna-
sia; todo lo cual hacen de ÍJ1 Almen» 
dares una de las casas más útiles y 
provechosas para la humanidad, dq 
cuantas existen en la Habana. 
NECROLOGIA 
Hap fallecido: 
E n Matanzas, la señora Ana Fuentes 
y Benítez. 
E n Cienfuegos, la señorita Agus-
tina Sosa y Arcilla. 
E n Rodrigo, Sagua, don Pedro Fei 
rriol y Pí. 
E n Caibarién, el antiguo vecino y 
propietario don José Ageo. 
E n Santiago de Cuba, Carlos Galo jf 
de las Cuevas, conocido propietario, 
a r r e 
íNFINÍDAD DE 
SE E N C O N T R A N ESMERO E N SU E L A B O R A C I O N . 
C A L I D A D SUPERIOR 
•HASTA U N 
tQS CIGARROS 
MARCA S O H CONOCfDC 
OMO LOS U N t C O S ^ 
en premios extraordinario^ 
sera en la forma siouleníe: 
4 0 20 
6 
ir» 
ivtu Esquii E \ tm&s 
J O R G E O H E T 
Jlüüa d« o T1,a' Publicada por la casa de la 
n " L a v ^ i oure,• Parts, so halla de venta 
-moderna Poesía." Obispo 135). 
Jjfg (COXTICXA) 
si^^-P0001' á tu mujer á la curio-
figenc- e lo.s agentes. Recurrir á una 
pa?ai.a ^ informes, era lo mismo que 
horas (/>ara clue â previnieran, dos 
¡ba á sP\lé.s5 de la vigilancia de que 
á decid-1, 0,0̂ eto- 1)6 ^odo que ya iba 
eia do ry16 á comenzar solo, á la gra-
tarif]0 - !0s' âs operaciones, pregun-
eou eua1 s. Poderos y á los criados, 
^Itah ilUer l")retext'0. y no se m e 
todo. Cu , escabroso que era ese mé-
.̂ TÚ a lc\ea que me pareció excelen-
toét habías hablado de ese Lin-
^ O Q L 6 I56 ü1)Stina en perseguir al 
%el in y preigne y le acecha como 
> ia pes que seguía á un domador 
•a Por er1anz?l d8 verle devorado un 
* W,r!S leories. Y me eché á buscar 
q ;. vp et- Recordaba haberte oído 
^ere^ p ei1 el "Boulevard Poisson-
J^ero 4 ^ " - ^ 01 '' Anuario"y en el 
"Un,', ^ ia indicación siguien-
auet (Hipólito) ex-comer-
ciante. Y en un dos por tres me planté 
en su casa. Nuestro hombre acababa 
de comer. Yo mandé que me auncia-
ran con tu nombre, y al momento me 
recibió. Es un hombre que vive bajo 
la tiranía de una idea fija, que todo lo 
supedita á esa idea y que siempre está 
bajo presión como un vapor dispues-
to á partir para una expedición. A l 
verme se quedó como sorprendido: 
—Pero usted no es Nelaurier. 
—Vengo de su parte. 
—¿ Está usted enterado de lo que ha 
mediado entre él y yo? 
—Completamente. 
— ¡ A h ! eso es otra cosa. Pero, tenga 
usted la bondad de probarlo. Yo soy 
hombre de mucha prudencia y no me 
entrego al primero que llega. 
Yo aprobé su reserva con un movi-
miento de cabeza. E n seguida saqué 
mi tarjeta y se la di: 
—¡ A h ! usted es su apoderado! Muy 
bien. Pero ¿es usted su confidente? Y a 
veo que está usted encargado^ de sus 
negocios; pero esa no es razón para 
que le confíe sus secretos. Es necesa-
rio darme más pruebas todavía.^ 
—Pues sepa usted, señor mío. que 
vengo á informarme sobre la intriga 
del vizconde de Preigne con la señora 
de Nelaurier. No andemos en tergiver-
saciones, porque el tiempo pasa y e,n 
este momento corre riesgo la vida de 
un hombre. í 
—¡ L a vida de un hombre! i Ah, ah! 
¿Sería,capaz el amigo de usted de ma-
tar á ese miserable vizconde si le pro-
curasen los medios? 
—No le quepa á usted la menor du-
da. Pero son menester pruebas. ¿Có-
mo se podría saber la verdad de que 
entre el vizconde y la señora de Ne-
laurier existen relaciones en este mo-
mento? Porque le prevengo á usted 
que no se contentará con probabilida-
des, que no se fiará en chismes y cuen-
tos. Es. preciso tener entera certeza. 
L a conclusión de este asunto será tan 
grave, que no se puede emprender á 
la ligera. ¿Cómo podrá el señor Ne-
laurier asegurarse de lo que usted pre-
tende saber? 
—Voy á decírselo á usted. Lá seño-
ra de Nelaurier y el vizconde están en 
correspondefteia hace tres semanas 
por conducto de una doncella llamada 
Zoa. 
—¡Zoa! ¿La hermana de leche de la 
señora de Nelaurier? 
—Ignoro ese detalle. Lo que sé es 
que lleva las cartas al ayuda de cáma-
ra del vizconde, que se llama Arturo 
Boulard y que pasa las tardes en una 
taberna de la ''rué d'Antin," que es 
ú la vez una agencia clandestina del 
<;Pari Mutuel" donde se reúnen los 
Jokeys, los bookmákers y muchos cria 
dos del barrio. E l tal Arturo, que es 
un guapetón, vicioso como una co-
queta, debe ser el amante de la donce-
lla de la señora de Nelaurier. E s un 
tonto que pretende imitar las maneras 
de su amo y que come las economías 
de las criadas mientras que el vizcon-
de derrocha la fortuna de las queri-
das. Si pueden ustedes romper el es-
pinazo á ese bribón, no anden ustedes 
con miramientos; es un escapado de 
presidio. ¡ Ah ! ¡ Entre buenas manos 
están las mujeres de la casa de uste-
des! ¡ Sabe Dios á dónde irán á parar 
si no las detienen en el camino! 
—¿Luego piensa usted que pregun-
tando á Zoa se sabrá lo que conviene 
saber? 
—Preguntarle no es cosa tan fácil; 
pero ootener ouc responda ¡ahí está 
el ^busilis!" 
—Bueno. Eso es cosa mía. 
—¡Pues adelante! Pero ténganme 
ustedes al corriente. Yo les puedo 
prestar algún servicio, y si la empren-
den ustedes resueltamente contra ese 
canalla de vizconde, aquí me tienen á 
su disposición. 
—Pierda usted cuidadp. E s usted un 
aliado tan seguro, que no le echaremos 
en olvido. 
E n resumidas cuentas, el ta1 Lin-
guet tiene tanta plétora de hiél que 
sería capaz de asar en la parrilla al 
vi/.conde dándole vueltas con fruición 
de caníhal. Como íbamos diciendo, salí 
de su casa con la certidumbre i'.e que 
me había dado indicaciones exactas, é 
iba pensando cómo haría yo cantar" 
á Zoa. Tomé un coche y mandé que me 
llevaran á la rué de Courcelles, cerca 
del parque Monceau. Bajé allí, llamé 
á un mandadero y le encargué que fue-
se á tu casa á preguntar por Zoa. 
— L a llamará usted apa,rte y le dirá 
que á dos pasos de allí hay en un co-
che una persona que desea hablarle al 
instante. Si le hace á usted preguntas, 
le responderá que es Arturo el de la 
"avenue d'Antin," que la está espe-
rando. Y, por fin, si le pide las señas 
de ese Arturo, le contestará usted que 
es uno de sus amigos quien le ha dado 
el recado de su parte. Ahí tiene usted 
dos francos por el viaje. Vaya usted 
listo. 
A los diez minutos llegaba Zoa sin 
sombrero y algo recelosa. Trató de ver 
quien estaba dentro del coche, pero yo 
había bajado las cortinillas dejando 
abiertos los cristales. Se acercó y pre-
guntó á media voz: 
" •Eres tú. Aríuro?" Yo respondí: 
" S í , " xVbrió la portezuela y dio un gri-
to al verme dentro. L a sujeté por el 
brazo y la atraje hacia mí en seguida 
grité al cochero: 
— A la puerta de Neuilly. 
Allí, clavando los ojos en Zoa, á 
quien un color se le iba y otro so le 
vciijá; le dije: 
—Amiguita. ahora vamos á hablar 
juntos. Usted tiene por querido al ayu-
da de cámara del vizconde de Preigne. 
—¡Jamás, señor Vernaut. jamás! 
—¡Cuidado con lo que dice,-mucha-
cha! si no es usted la. querida de ese 
mozo, entonces las relaciones que tic-! 
ne usted con él tienen una importan-
cia muchísimo más grave. No hay que 
darle vueltas: ó usted le frecuenta 
por su propio placer, ó se ve usted con 
él por interés. Ahora bien, yo sé que 
sirve usted de correo entre la señora 
y el vizconde. 
—¡Esa es una infamia! señor Ver-
naut. ¡La señora! ¡Oh, la s e ñ o r a ! . . . . 
Pero ¿es posible! ¡ Ah! no me importa 
que diga usted horrores de m í . . . pero 
tener la menor sospecha de la señora, 
¡ Eso no lo consentiré jamás! 
—Bien, ya veo que la sirve usted 
con fidelidad y se lo apruebo. De modo 
que si he de creerla á uyto,], obra por 
cuenta propia con Art Moulard... 
Buen Mozo; pero por i .-acia le do-
mina la pasión de juga.- las carre-
ras. Ahí pierde todo lo que gana v lo 
que gana usted. . . . y al lanzar osla 
afirmación, yo la miraba con fijeza. L a 
muchacha se estremeció y bajó la ca-
beza. Había rindo en el blanco, y Lin-
guet, me había dicho la verdad: t*| 
ayuda de cámara desplumaba á la don-
cella. Ahora ya no había más que se-
guir esta pista : 
(Continuará.) 
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Mi colega de E l Mundo empieza su 
crónica de hoy con una felicitación á 
golís, á don Lucio Solís, el querido 
uiniî o y compañero. 
Xo es el santo de Lucio, pero no por 
eso es menos de agradecer, y así me 
encarga que lo haga constar, la cor-
tesía del cronista. 
Las felicitaciones para Solís de-
ben ser en otro sentido. ^ 
Recíbalas, y mny afectuosas, por 
liüllarse ya en franco periodo de con-
valecencia su buena y amantísima 
compañera, la señora María Luisa 
Alonso, hermana de la distinguida es-
posa del director del Diario de la 
Marina. 
Sufrió la joven dama en estos úl-
timos'días un agudo ataque de apeu-
dicitis del que fué asistida por el 
doctor (.Jarcia Mon, visitándola, en 
l onsulta, el doctor Cabrera Saave-
dra. 
Triunfó la ciencia. 
Y no podía ser por menos represen-
tada, como se encontraba, por facul-
tativos* tan hábiles y tan expertos 
domo ios tle referencia. 
Solícito el uno, atentísimo el otro, 
los dos pusieron de su parte cuanto 
les era posible para evadir una ope-
ración quirúrgica, que hubiera sido 
Arriesgada, comprometida en extre-
mo, dado él estado general de la se-
ñora Alonso de Solís. 
'Panto el doctor García Mon como 
el doctor Cabrera Saavedra, que go-
zan de una reputación científica tan 
envidiable, se han hecho, una vez más, 
acreedores á todo género de pláce-
mes. 
Desde aquí se los tributo fiel á un 
doble sentimiento de deber y de de-
seo. 
Y hago votos, asimismo, por el más 
pronto y total restablecimient© de la 
joven y queridísima esposa de Lucio 
Solís. 
Que ya en esto último interpreto el 
sentir de todos en la redacción del 
Diario de la Marina. 
Para una aclaración. 
No es por la noche, sino por la tar-
de cuando recibirán mañana los se-
ñores Gaytán de Ayala, en su resi-
dencia del Vedado, á cuantos deseen 
hacerles la visita de digestión. 
De cuatro á siete estarán abiertos 
{\ ese objeto los salones de la Lega-
ción de España. 
De anoche. 
L a ciudad lucía todas sus ilumina-
ciones de la noche anterior, las mis-
m a s , según voz pública, que se os-
tentarán para los fuegos y las retre-
Htas del próximo domingo. 
E l Malecón, casi á obscuras, rebo-
jfíHba de gente mientras la Banda Mu-
ñí icipal ofrecía una de sus más selee-
kas audiciones. 
Favorecían algún tanto las som-
biMS el efecto de la glorieta engala-
nada con bombillitos de colores. 
Los teatros, en su mayor parte, 
muy concurridos. 
Y allá, en Palatino, un público in-
menso que se disputaba la entrada 
en el teatrico Tívoli, para disfrutar 
Sel estreno de la orquesta de muje-
r e s . 
Un grupo de misses venidas de New 
pTork para aumentar los atractivos 
!de Palatino. 
Entretaftto, las Ritas celebraban, 
en fiestas íntimas, sus días. 
La casa de la Marquesa de la Gra-
titud en e l Vedado se vió muy visita-
id M por las numerosas amistades de la 
distinguida dama. 
Recibió la amable Marquesa, con 
O c a s i ó n de s u fiesta onomástica, m u -
chas é inequívocas muestras de cari-
!ño y simpatía. 
Saludos, regalos y felicitaciones 
hubo, en profusión, para quien es tan 
osl imada y tan querida por s u bon-
'dad, su distinción y s u s virtudes en 
los mejores círculos de la sociedad 
¡habanera. 
Llegó esta mañana, á bordo del Mó-
rida, el ilustre diplomático don Ra-
Uael ¿y^-íitoro, Ministro Plenipoten-
ciario de Cuba en Inglaterra y Ale-
mania. 
Viene acompañado de su esposa, 
la distinguida dama Herminia Sala-
idrigas de Montero; y siete de sus hi-
gos. 
Entre éstos, Cristina, la encanta-
Ülora señorita tan celebrada en los sa-
lones habaneros. 
Mi saludo de bienvenida. I 
Otros se van. 
E l sábado, en el vapor americano, 
Srá un pasaje numeroso. 
Cuéntale entre éste el señor Car-
ilos Cáceres, el caballero y el artista, 
que se dirige á New York acompa-
ñ a d o de su esposa, la amable cnanto 
distinguida señora Mercedes Alva-
tez de Cáceres. 
L a familia de Estévez, que pensaba 
jnarclmr en el Mérida, ha pospuesto 
eu viaje para el 2 de Junio. 
Hoy quien nos da su adiós es el se-
iñor Sixto Osuna, el simpático Sixto, 
que tanto ha popularizado su nombre 
idesde las caricaturas de L a Discu-
sióa. 
Va á Europa para estar de vuelta 
próximamente. 
Felicidades! 
J!. ¿t. M. 
No olvidaré entre los viajeros á 
Vicente Pereda, el popular Pereda, 
que ha llegado esta mañana á la Ha-
bana después de un año de ausencia. 
Toda la juventud elegante, a m i ^ 
de Pereda, se complacerá de la noti-
cia de su regreso. 
Yo lo saludo con mi bienvenida. 
iK. Jb M 
Xo se quedarán los socios del Cen-
tro Asturiano sin el tradicional baile 
de las flores. 
Se celebrará el domingo. 
Los salones de la simpática y flo-
reciente sociedad serán convertidos 
por la Sección de Recreo y Adorno 
en un verdadero edén. 
E l decorado de la entrada llamará 
la atención por su novedad y gusto. 
'/f w '/? 
Quédanse para mañana, ya que el 
tiempo apremia, otros asuntos de la 
actualidad habanera. 
Entre, ellos, notas de bodas, el bai-
le del Ateneo y el banquete del 31. 
Para éste se han recibido nuevas 
adhesiones. 
Esta noche. 
L a boda, en la iglesia de la Mer-
ced, de la señorita Victoria de la Ve-
ga y el señor Lorenzo Martín y Pé-
rez. 
De la iglesia se trasladará la con-
currencia, para ser obsequiada con 
un buffet, al Hotel Inglaterra. 
A las nueve. 
Enrique Fontanills. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de L A 
TKOPICAJL.. 
el país fuma en pipa. No tema " L a 
Correspondencia"; abra la caja é im-
pártame—¡ leñe, qué terminico!—é im-
pártame el cincuenta por ciento en la 
negociación. 
Puede suceder que me equivoque y 
que el trust de la Prensa sea para bien 
de los que se embarraganan... Pode-
mos hacer aquí una prueba semejante. 
"Unámonos" ante la visión del tísico 
centén y hemos de lograr que al públi-
co se le caiga la babilla viendo á Co-
vín partirperas con Gonzalo Pérez, á 
San Miguel pasándole la mano á Coro-
nado, á Coronado dándole jabón al 
Diario, M Diario dándose... la mano 
con " L a Unión", á " L a Unión" 
aplaudiendo á " E l Comercio" y á 
" E l Comercio" perfumando á Curbe-
lo, que á su vez haría algunas zapate-
tas en honor de Gonzalo Pérez. 
¡Oh, Arcadia feliz! Zamora y Cata-
lá comerían en el mismo plato; Triay 
—como decano—anunciaría al mundo 
el renacimiento de Belén con sus pas-
tores del rito de Escocia—bacalao,— 
y "Kostia", el incognoscible "Con-
de", nos leería " L a mía bandiera". 
Y aquí paz, y después... ¡ Troya! 
Atanasio Rivero. 
COMIDILLA 
E l que diga que en España no se 
asimilan las prácticas mercantiles de 
los yanquis, no tiene pudor verídico 
ó carece de domicilio estable ó no me-
rece cédula de vecindad ni vela en 
el entierro de la soltería del Rey mozo. 
Tenemos por allá trust tabacalero, 
trust fosforero y trust de explosivos; 
y estos tres trust, que parecen tres ca-
lamidades distintas, son una sola pes-
te verdadera, plagiada "ad litteram", 
letra y música, del espíritu absorvente 
de los hijos del tío Sam, pues que los 
tabacos no arden, los fósforos no en-
cienden y los explosivos no estallan. 
Además, basta estudiar detenidamente 
la psicología de la nueva España y de 
los nuevos españoles para terminar que 
en la incipiente generación se desarro 
lia lenta, pero continuamente, la afi-
ción á los tirántes de elasticotín. Sólo 
nos falta acostumbrarnos á comer bis-
tek de barril, como indecentemente nos 
estamos acostumbrando en Cuba, para 
que no haya clases, ni distancia entre 
el ceceo gitano y la carraspera sajona. 
Las oligarquías triunfan de las in-
dividualidades; y de las teorías "no 
hay hombre sin hombre" y "la unión 
es la fuerza", y la fuerza la victoria, 
nacen envueltos en finos pañales los 
trusts: los cacicatos, que dijo Maura 
desdeñosamente, como si los caciques 
no fuesen nervio, corazón, lanza y es-
cudo de la política española. L a oli-
garquía de ahora, el cacicato do hoy, 
el trust del día, es de pitiminí y alza. 
Se trata nada menos que del trust 
de la Prensa, del cacicato del pensa-
miento, de la oligarquía de las ideas, 
del monopolio de la dirección intelec-
tual de España. Con barro á mano— 
con oro á la diestra—y argumentos de 
bolsa se funda un trust madrileño y 
compra los grandes rotativos. Entran 
en el embarraganamiento " E l Impar-
cial" y " E l Liberal", los grandes ene-
migos de ayer, lo cual quiere decir 
que las sombras de Gasset y Araus se 
confunden en un abrazo macabro an-
te la visión de la peseta enferma. E l 
"Heraldo" hace pinitos, y bajo la ins-
piración de Canalejas, el eterno vaci-
lante equilibrista, está "si cade ó no 
cade", y terminará por caer del lado 
de la libertad del monopolio, gran re-
generador de España. " L a Correspon-
dencia" trina, tira de la manta y des-
cubre la confabulación señalándola co-
mo un peligro para el país. No hay ta-
les borregos. 
Si los rotativos acoplados no son Jos 
mismos perros con collares diferentes, 
se hunden. Tenderán á la unificación 
de las secciones por derecho de con-
quista económica; darán al público 
las mismas noticias cablegráficas, los 
mismos telegramas de provincias, el 
mismo servicio de reporteros, el mismo 
folletín para aprovechar los moldes, y 
el mismo santo del día para utilizar un 
solo calendario. L a estocada que dé 
"el Bomba" será la misma en todos 
los rotativos, y los mismos comenta-
rios harán de la última bronca inicia-
da en Vallecas por el chulo Bragas. 
Todos estarán contestes en que la bol-
sa tiende al alza, al ¡alza pilili! y en 
que el último discurso de Salmerón 
es de enjuague, como los anteriores. 
Los periodistas cobrarán el mismo mí-
nimo sueldo, deberán igual cantidad á 
la patrona y cenarán el mismo café 
con media de abajo. Y el público no 
verá la tostada, y se llamará á lan-
guidez, y los periódicos independien-
tes harán su agosto. Cuando un trust 
unifica los materiales y las vitolas, de-
saparecen las marcas y la calidad, y 
" L a F a s h i o n a b l e " 
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Participa á su distinguida clientela, que recibió 
un lindo surtido de modelos de sombreros para 
Mayo, y d e m á s art ículos de fantas ía; corsets lije-
ros de verano. 
Noctículas 
a.'.027 ' X ' o l ó f o i x o 4 '? '4 i-lá 
Una vez, una vez solamente 
un germen de dicha brotóme en el alma; 
y clamé, con afanes de loco: 
—¡Levántate y anda! 
Y otro germen brotó de amargura, 
pidiendo la vida que yo le negaba, 
y no sé quien entonces le dijo: 
—¡Levántate y mata! 
Déjalo que llore, 
déjalo que sangre, 
ver si se agota y á ver si se muere 
sin saberlo nadie. 
Corazón de piedra que tocaste el mío 
y me lo volviste corazón de piedra 
¡no rías! no rías, que vamos rodando, 
y diz que rodando las piedras se encuen-
(tran. 
* # « E r a un pobre loco 
que ante mi corría. . . 
Buscaba sosiego, 
y yo sonreía 
Ansiando lo mismo, 
tras él caminaba, 
y al volverme al cabo, divisé otro loco 




J A I - A L A I 
E l primer partido de anoche resultó 
bailarín, de sube y baja, de vuelta y 
de revuelta, con igualada mortal al 
final. Lo disputaron " E l nene de E i -
bar" y el padre de familia Pepe "Mi-
chelena", de blanco, contra el gordi-
to Alverdi y el elástico Americano, 
que tuvieron á bien enfundarse la blu-
sa azul. Esta pareja salió con bríos, 
escaló el tanteo, elevó el dinero á la 
quinta potencia y prometió solemne-
mente ganar la pelea; pero la prome-
sa no fué cumplida. 
Y no lo fué, porque " E i b a r " y "Mi-
che", sin prometer nada, peloteando 
bien, creciéndose al castigo, subieron, 
igualaron y pasaron á los prometedo-
res, se rieron de sus fazaíías y llega-
ron á 25 sin novedad. 
Miento; antes de llegar á 25 se sen-
taron, conferenciaron, fumaron á hur-
tadillas un cigarrillo de E l Ticket y 
tornaron á la arena con más sereni-
dad, más ánimo y más pujanza. 
Y fíense de promesas. 
Lo mismo que en el primer partido 
sucedió en la primera quiniela: Isi-
doro, que es chato de llevar, prome-
tía, además de la primera quiniela, 
un millón de cosas más; pero como 
"Navarrete" es joven descreído, de-
soyó la promesa del chato, á cestazo 
limpio la dejó chata, y chata y todo 
se la llevó. No sabía yo que al célebre 
Nicasio le gustaban las de nariz breve 
y remangada. 
Un joven "amateur", me preguntó 
después: 
—¿Quién anda por ahí? 
—Nariz. 
—¿ A qué viene Gárate? 




—Visten como carlistas que son, ó 
como carlistas que deben ser. Visten 
la blanca enseña y defienden la flor 
de lis. 
•—¿Contra quién juegan? 
—Contra Isidoro y "Abando", que 
visten de azul, color puro, pero ino-
cente. 
—Sí; pero no olvide usted que el 
chato es marinero costeño y bravo de 
altura, y que " E l Pequeño" es... es... 
no se sabe lo que es; pero se sabe 
que se las trae y que juega horrores. 
Sabe lo que hace y lo hace superior-
mente. 
—Me gustan blancos! 
—¿Cómo blancos, si la "cátedra", 
sabia señora, puso el dinero de 20 á 
13 por la pareja azul? 
— E n la "cátedra" están los sabios, 
y los sabios son los que se equivocan 
con más frecuencia. Me río yo de los 
sabios. 
—Yo, entro blanco. 
—Yo, ni blanco ni azul. "Porsia". 
Yo saldré para mi casa cuando se ter-
mine el agiaco. ( 
Y el agiaco fué blanco, sin p.egr.0 de 
nins'úf género; blanco desde e] prin-
cipio hasta el fin; blanco corrido, 
y blanco porque Gárate y "Nava-
rrete" lo hicieron gallardamente para 
que blanco resultara. 
La pareja azul se tornó negra y se 
quedó.en 21. 
Y un asturiano, "chévere" del pa-
tio, salía cantando el cantar astur: 
A mí me gusta lo blanco, 
¡Viva lo blanco!... 
"EL-nene de E i b a r " cerró la puer-
ta después de enfundarse la última 
quiniela. 
F . Rivero. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 24, á las ocho de la noche: 
Primer partido á 25 tantos: 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será ameniza(i,o por 
la Banda de la Beneficencia. 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEfeO. 
Los majaderos del Malecón 
Por estar molestando á las familias 
que durante las horas de paseo concu-
rren al Malecón, fueron detenidos ano-
che por dos vigilantes de la tercera 
Estación de policía, los blancos Esta-
nislao Hernández Oliva, de 20 años de 
eded, vecino de Neptuno 161; Sanda-
lio Ceballos Villegas, de 34 años, do-
miciliado en Prado 69; Ramón López 
Gómez, de 25, vecino de Muralla 31; 
Alberto Estibil y Porto, de 18 años, 
residente en Campanario 138, y Mi-
guel Vivanco Hernández, de 16 años, 
con domicilo en O 'Reilly 69. 
Todos ellos fueron remitidos al Vi-
vac para ser presentados hoy ante el 
Juez Correccional del primer distrito. 
Choque 
E n las primeras horas de la maña-
na de ayer, chocaron en la calzada de 
Belascoain esquina á Zanja, el carro 
que para venta de efectos conducía 
Antonio Rodríguez Iglesias y la loco-
motora número 105, perteneciente á la 
Empresa de los Ferrocamles Unidos 
de la Habana, que manejaba el maqui-
nista Miguel Fofita, sufriendo el carro 
la rotura de las dos barras y lesiones 
la muía. 
E l hecho'ocurrió, según testigos, por 
imprudencia del carretonero Rodrí-
guez. 
Muerte por accidente 
E n el hospital "Mercedes" falleció 
ayer tarde, el blaco Manuel Expósito, 
natural de España, carretonero y ve-
cino de la calle 5a número 29, á cau-
sa de un golpe que recibió por la coz 
de una muía. 
Infragantes 
Los pardos Froilán Hernández é 
Ignacio Esquivel González, fueron con-
ducidos anoche á la tercera Estación 
tó agredirle, al contrario, se mostró 
muy agradecido para con él. 
Más vale así. 
Una menor lesionada 
L a menor Manuela Mato Várela, de 
13 años de edad, vecina de Velasco nú-
mero 9, tuvo la desgracia de que le ca-
yese encima un pasador de madera 
donde su madre amarraba las tende-
deras, causándole una herida contusa 
en la región occipito frontal, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Choque y heridas 
E n la calle de Trocadero esquina 
á Aguila^ fué arrollado por el tranvía 
número 136, el carretón que conducía 
Isaac Castiñeiras y Padrón, rompién-
dole las barras y lesionado la muía. 
De este hecho conoce el Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
Mayo 12 
. N A C I M I E N T O ? 
líiNtrito Sur.—1 hembra blanca legítima. 
Distrito IBaté<—1 varón blanco legítimo. 
Distrito Orste.—3 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca legítima; 1 hembra 
mestiza natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.— Francisco Diego. 60 años 
(luanajay, Cuba 56. Cáncer del hígado; Ma-
ría Bustuduy. 34 años. Habana, Amistad 
l i . Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Snr.—Francisco Valdés, 34 años, 
Habana, Peñalver 72. Apoplegia-cerebral; 
IJÍIZHVO Benítez, 3 meses. Habana, San Ni-
colás 293. Meningitis simple; José Franco, 
13 años, España, Florida 86. Cáncer del esó-
fago. 
Distrito Este.—Antonio Molina, 18 años. 
Habana, Lamparilla 78. Tuberculosis pul-
monar . 
Distrito Oeste—Manuel Suárez, 17 años, 
España, "La Benéfica," Traumatismo acci-
dental; Joaquín Tapia, 50 años, España. 
"Clínica Internacional." Asistolia; Francis-
co Valles, 15 meses. Habana, Hornos 4. 
Paresia Intestinal; Mercedes Jauregui, 3 
años. Habana, San José 174. Meningo-ence-
falitis; Pedro Rodríguez, 15 años. Habana, 
Concordia 195, Bronco-neumonía; Magín Ca-
zador, 41 años, Habana, España, "La Purí-
sima," Asistolia; Herminio Silva, 11 meses, 




dos en los momentos que trataban d 
hurtar en el cajón del mostrador del 
establecimiento de café ' ' E l Encan-
to", calle de Trocadero esquina á 
Aguila, según manifestación de don 
José Arencibia, dueño del estableci-
miento. 
Los detenidos ingresaron en el Vi -
vac. 
Suicidio frustrado 
E n el hospital "Mercedes" ingresó 
ayer el moreno Eogelio Moré Morales, 
vecino de Aguila 116, á causa de haber 
tratando desuicidarse ingiriendo cier-
ta cantidad de fósforo industrial di-
suelto en agua, que le originq una in-
toxicación de pronóstico leve. 
No hubo agresión 
Accedemos con gusto á la rectifica-
ción que á las noticias publicadas 
ayer, sobre la muerte de la niña Ange-
lina Pérez, nos pide el doctor Noguei-
raSj médico de guardia en el hospital 
"Mercedes", haciendo constar que el 
padre de la desgraciada niña no inten-
Í Z A C E T U A s A 
Los teatros.—Las sensacionales vis-
tas del terremoto de S. Francisco si-
guen atrayendo hacía Payret un pú-
blico numeroso. 
Son, en realidad, interesantísimas. 
Entre las nuevas vistas, la del Par-
que de Palatino, estrenada anoche, es 
una de las mejores de la temporada. 
E n Albisu llena el cartel de la 
noche la hermosa zarzuela E l relám-
pago, joya del repertorio de Barbie-
ri y en cuyo libro estuvo tan inspira-
do Camprodón, el insigne autor de 
Flor de un día. 
L a dirección artística de Albisu ha 
dado á los papeles de E l Relámpago 
el siguiente reparte: 
Clara Srta. Revira. 
Enriqueta Sra. Calvo. 
León Sr. Casañas. 
Jorge Sr. Casas. 
Función corrida. 
Para el viernes anúnciase el estre-
no de la zarzuela E l recluta y próxi-
mamente hará su debut la tiple Auro-
ra Caubín, que acaba de ser contra-
tada, según dicen los carteles de Al-
bisu, por la empresa de este popular 
coliseo. 
E n Actualidades cuatro tandas. 
Se exhibirán en el cinematógrafo 
nuevas y recreativas vistas. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora Los efectos de la peonía y des-
pués Está vivo! 
Dos grandes éxitos. 
Postal.— 
Mujer1: si cual azabache 
son tus ojos hechiceros, 
y si son como la noche 
tus cabellos 
¿Cómo quieres que resurjan 
de" mi laúd, cansado y viejo, 
notas alegres si todo 
lo veo negro?.. . 
(Cádla). 
EDUARDO D E GR Y. 
E l Maná!—El maná alimentó á los 
israelitas en su peregrinación por el 
desierto. Y la Bananina, de Ramón 
Otros tres de los consulta 
.leron en apoyo de sn bwoados ad* 
necesario para la salud rí ' rjUe eí 
se contentaron con resnomí y M 
gustaba tenerlo, y s ó l T ^ V 
la franqueza de decir f,UeT dieron 
a sus respectivas señoras 
E l resto, unos «esentá V 
dieron como razón de serl,, r ' f - ' ^ 
a las mujeres no les gust-m V ,1" sS 
bres afeitados. & ldu- los 
Hay de todo... 
Labor omnia vincit,— 
A la Independencia de 
¡Sembraste de cadáveres i ! ^ 
y era hermoso tu trágico 
E l honor de la patria, atrom? 
por ti reivindicóse en la 
Quemó el guerrero la W / 
donde el viejo naciera y el inf '0íld« 
y en su negro corcel gritó - • A i i'' " 
de los escombros, se alzará h r ^ 
Por tí fulgura en la conciencia?;!31 
y, ya que al fin venciste, natr í ! ^ 
que no te agobie el desaliento bm ^ 
Al fecundo calor de la e s n l ^ 
conságrate al trabajo, es el que a V a ' 
henchir la espiga y madurar H 23 
F E H X L . CAMpu-^ 




de policía, por haber sido sorprendí-, <hisellas, es el maná para los niños 
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en la lactancia y los enfermos en la 
convalescencia. 
De viaje.—En el vapor Alfonso 
X I I , que zarpó de nuestro puerto el 
domingo último, llevó á su bordo á 
una parejita que acababa de realizar 
ante los altares su sueño de amor. 
Se trata de la señorita Josefina 
Bravet y Sánchez, tan buena como 
agraciada, y don Antonio Fresno y 
Fernández, cuyas bodas se efectua-
ron en esta ciudad el jueves 17 del 
actual. 
Viaje lleno de encantos el que rea-
lizan los enamorados seres. 
¡Ojalá que sea de dicha completa! 
¡Qué golpe!—Niña de mi corazón, 
—vi tu arrogante silueta—ayer no-
che, en la retreta—del alegre Male-
cón;—y deslumhrado quedé—(aún 
más que lo estaba antes),—por tu ca-
ra, tus brillantes—y tu diminuto pie. 
—¡ Qué bien la atención llamabas— 
de la gente, niña mía,—con la j i f a pe-
drería—de los joyas que ostentabas! 
—Con esa cara divina—y ê fis pren-
das isitperiores,—klespertebás más 
amores—que la emperatriz de Chi-
na.—¿Dónde adornos tan divinos— 
compraste? 
— A saberlo vete—á Muralla 37,— 
casa de Cuervo y Sobrinos. 
Por qué gastamos bigote.—Un pe-
riódico francés, " L e Gaulois," tuvo 
la ocurrencia de preguntar á cien 
hombres por qué gastaban bigote, co-
sa que á fin de cuentas lo que hace 
es desfigurar la cara, y he aquí las 
contestaciones que llegó á reilnir: 
Seis individuos dijeron que no se 
quitaban los bigotes por la molestia 
que ocasiona el afeitárselos. Otro dijo 
que no se rasuraba porque el bigote 
le tapaba los dientes, que sin duda no 
estarían muy visibles; otro adujo que 
sin él parecía que tenía más largas 
las narices, y otros tres confesaron 
que lo usaban para evitar constipa-
dos. _ L ; -y-' 
Historieta.—El director del 1W i 
de Piedad de París recibió 
visita de un Consejero Mimicinal 1 
Diputado de un aristocrático distri? 
el cual iba comisionado por una / ' 
tativa dama, que emocionada a l T 
que tantas y tantos empeñan sus 
tijas de desposorios á cambio de UTI 
cuantos francos abrigaba el propó^ 
de desempeñar dichas sortijas v entrt 
garlas á sus dueños. 
—Pero, señor Diputado, le diio el 
director, ¿sabe usted cuántos anilk 
hay empeñados aquí y el valor que é 
empeño representa? 
—No, dijo el Diputado, pero la dama 
que me envía está dispuesta á hacer el 
sacrificio de unos cuantos centenaresda 
francos. 1 
—Sea pues, objetó el director. 
Nosotros tenemos aquí sortijas de es. 
«ponsales empeñadas por valor ds 
500.000 francos. 
Ante esta cifra es fácil suponer qu 
toda la buena intención de la caritati-! 
va dama quedaría reducida á nada. 
Y como comentario sólo resta pre> 
guntar: 
¿Esto es olvido ó miseria? 
Los verdaderos amigos.—Un pro. 
verbio inglés dice que los verdadero! 
amigos son "nones" y no llegan } 
tres, y esto podía ser una verdad, pe-
ro nosotros no lo creemos; hay de to. 
do en la vida, quien nos quiere y bien 
y quien nos quiere mal. 
Si usted, por ejemplo, necesita ar-
tículos para vestir bien y calzar me-
jor con elegancia y baratura acuda 
á, Los Precios Fijos, y allí, en Keina 
7, encontrará á los hermanos Sánchez 
que le demostrarán que son amigos, 
porque le tratarán bien, le venderán 
primores y le indicarán los géneros y 
el calzado de moda y se lo llevará 
usted por muy poco dinero. 
Ole con ole!— 
Cuando pasas por la cali' 
derrochando la canela 
y abusando del trapío 
y de la sangre torera, 
las mujeres, con el celo, 
se retuercen la entretela, 
los curas i anda la hostia! 
dicen, los anacoretas 
quisieran comer de aquello 
que les obliga á abstinencia 
y los hombres tales, todos, 
bizcos de la oreja izquierda 
gritan: Que viva el cigarro 
japonés de L a Eminencia! 
L a nota final.— 
Juanito, que ha cumplido los cator-
ce años, es el colmo de la comodidad 
- ¿ Q u é quieres ser?--le pregg 
su padre.—Ya tienes edad de m 
carte á algo ¿ 
—Quisiera ser corredor: pe™ 
condición de no ir á pie porque • 
fatiga . . • « 
—¿Pues cómo quieres ir/ ^ 
— E n coche. ^ 
—¡Hombre! ¡Entonces el con 
sería el caballo! 
Piense usted, joven, 
mando cerveza de LA 
C A L llegará á vieio 
H O T E L , C A F E Y R E S T A ^ | 
E l JEREZANO 
Cenas m w m i a 40 
todas las noches bosta la 
i A l a c á t a l a 0 ' 
H O Y : P e s c a d o t u » 1 
A r r o z b l a n c o . 
B e c f t e k a l a ^ 
P o s t r e , p a " > 
Arroz con pollo todas las noo ^ % 
EN LA NEVERA C Ü A ^ ^ 
Recomendamos k 1°% ^óem¡co ̂  '8 
el Hotel más limpio y ecoo c*!1** 
^Sdas las habitaciones con ^ l o S v i ^ 
tenemos habitaciones bajas v ^4 . 
peninsnlar que sea ^ ^ r ^ x A ^ f 
fhnpieza y cuidar despu^ liinpift. 3.04 
na. Sueldo 2 centenes y rop ^ 
7399 . - » 
Dr. Palacio 
1 • * víft3 O r i n a l 
Cirugía en g«neraL ^ - a i u s d» Xj * $ A. 
medades de Señor*».-^»118 c tfS 
Lázaro 246. T e l é í q n o l 3 4 ^ ^ -
LA P R O Y I D ^ 
Se cara el reuma radical^¿entos. 
ve mejor, sin tomar mea 
se 4 San Miguel núm. 8. 
6376 — ^ (Tpí L* ̂  
café-
